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Provincias: 5 ptaa. trimsai^^o
i2edaccí(5n, Administración y Tallen'
POZOS DÜLCES, i31 
TELÉFONO NÜM. 32 
Núznoro suelto : 5 oéntizno^
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VIERNES 2 BE JUNIO DE 1916
g ih b  p a s g ü a l in i 1 ... S A L Ó N  N O ^SflE D A D E S I cinema CONCERT-Teatro Principa*
SííQftáio en ia Alftatsáa ¿e Carica Hass (jtiiito «I Bsneo d@ Bajpaña) 
íacción conliaua dtsád ke cinco ds la krd« a doce da la ncche. Hoy Ykrnas 
ífuoso programe.
La banda de los números¡iif4
Kksasta y compktamanle reformado. — Kapacláoulo, da orna y v&ria.óa 
Fancion por «aocíonas. —■ Hoy Vi«rn«s r.uava;programa 
'Dos saltólas y mfgt.ífioa» sseeionas a ka 8 y nladia y a las 10 át lanccha. 
BRÍto grandieso y axtraoráin&rio da las oíkbfadas artistas
Faación para boy Víernas 2 deJaDioáa 1916 
Grandieso y m mumantal progrims.-—Fermand© cintas da
gran valía, la magitífisa pa’ícula da asar.tj inkrosanla, con 2.100 mslros, da larga
daración _  __
LA CINTA DE FUEGO
Iro cen sos origicspks <»éacionaa cdmicas.




M A R I  A E S P A R Z A
y BU excéntrico 
■ROSALES
Mfñfne gran «ccnúc'.mianto cinamai-g ifloo.—El incompsrabía cinadrama da 
larga duración, titulad©
ld« un g«*o sagro», difeujos BUimados d«l céiebrs csricaturiit» amerie«no Bray.
Preferencia, 0 ‘30 -r- G eneral, 0 ‘15 — G enerales, 0 ‘10
Las nelhuks í»íáu 8«l«ct«8 y da gran Kóvadad. -
P recios.—P la teas , 4 pesetas? B utacas, 75 té n tim o f | G eneral, 20
Et próximo Domingo a las 5 d« i» tardé stgnnda poiatinéa éa la temperad».
LOS OJOS DE LA
Precios: Butaes, 0 ‘40 pesetas.




LA FABRIL. MALAGü EÍTA
fAbrica de moBáioos hidr¿ulIoe8 y piadra «rtiflelal, premiado con medalla de oro en v«rf«i 
5lflioiK.i - Gasa ftodada en 1 ^ .  La mfa «nttgua de Andalu<^ y de mayor exportación
- i
Depósito de cemeatcey nales hidriuUoas de las m ^ »  marciui
JO SE  HIDALGO ESPILDORA
F ^ R IC
l i m T o
ICA
' l l . r ^ é j T S r i o . , 1 2  . . M A L * S e  = : PÜTgRTO. 2
ilalilades — Baldosas imitación a mfitmoles y mosileó romano i Zócalos de relieve eon 
Jto de invención 1 Gran variedad en losetas imr» aoerRS y almacenes tTuberiae de emaen U»
que lo Bogundo era más importante 
que lo primero, y Lé ahí explicado el 
voto que emiticrav .. .
Cotívirtisnda el empréstito de las 
c b rai.; del Parque baj o las vefataj osaa 
condiciones expresadaf, el Ayunta­
miento, ha prcatádo un válióro servicio 
a Málaga, y tanto la mayoría que pro-
ü̂liuato dolieado en extremo ha sido 
ue se abordé ea el últiias cabildo,
%vo a la excapción, pqr término do |  aidió cow^ato gciertó el señor Arma* 
isfios, del arbitrio correspondíante |  sa al cq^venir las basas de-la opera- 
l  solares sañaladoB en el Parque |  cióo, cemo los actuales canee jales re- 
Fias ktraa A bis, C y D, propiedad ¿ publicanp socialistas ál contribuir coa 
«Azucarera Larloi». I sa® sufragios a la sanción de lo pacta»
Jlaraello, sin duda, lo más eómodb merecen no censura, Sino un aplau-
t, __f------j -------------------- .t. í so que ninguna .pargona ; imparcial
puedo regátearíe9,por.eÍ beaeñcio que 
ha reportado a-\eata ciudád lapp«ra* 
ctóa indicada, cortando de. raíz ejeeu* 
ciónes eeeandalósas, cuyas costas as» 
cendkron algún año a muchos miles 
de pesetas entre honorarios de letra* 
dos y derechos de precufádoréa y es- 
críbanos.- .., - - ,■.«.- ■.. ..
lia minería ceojundenista de est^ 
gi^ntamlento hubiera sido abitenerss 
ict3iv«nir en e l mismo; p«ro aman* 
isaetitudeé elaraa los eoncejUes 
jblicano socialistas emitieron re» 
tatnenta su opiniéa, inspirándose 
o su los reetoB distados de su 
¿léñela.
,01 ankoedentes y datos que l«s han 
rilo para pronunciar su juicio, y las 
laes aducidas en apoyo del mismo, 
¡UB podido ser abarcadas en los es 
:ho8 moldes de una ihformacióa, y 
bando todo elle digno de ser cene 
afondo, vamos, sucintamsate, h  
icionarlo.
a conveniencia de saldar el emptés* 
ifflitido en 1904 para lá termina» 
1 de las obras del Parque, convir- 
i( per el traicurso del tiempo en 
I; siidad apremiante, por que vencí* 
° «aAnde 1,913 la totalidad^ de las 
igacioaes da dicho empréstito, im* 
Unte en junto cantidad que unida a 
1 intereses no podía Bolveatarse con 
recursos ordinarios, y convertidoi 
tal suerte en títulos rjceutivcs las 
¿ ibas y cupones vencidos y no satis- 
sobrevinieron con aterradora 
ta de patriotismo ej acuciones, cuyas 
alguues casos exeedían el 
or de lo qué se raclamab8,haeiendd.
la vidalu imposible
iDlcipal. .ui li.
itfl.remediar tan lasosteu.^ble sitúa*
vine ¿r aeúéído'de qtie, deSpnes 
deducir Jas «antidades basta antoh* 
labanadas por ol repetido emprés 
ay las que hubieran de abonarse con
ingreso que representaba la venta ban del asunto poalendo debidamente
ĵlos solares al Estado y a la Sociedad 
.«carera Larlbs», la suma qu© resal 
p adeudando la Gorporaeión por tal 
-Mepto, debia pagarse mediante un 
•réstlto do conversión, bajo bases 
Indicionai a todas luces benefieie 
*rpara el Municipio, y ninguna tanto 
no la de oangearse aquel papal ya 
kcido,por otro pagadero en echo 
3S, flvitáudess asi los peligros antes 
liidoa y normalizándose de esta ma» 
r» la vida económica en años veni-
I TOi.
No hemos de entrar a analizar por*
> (Dor«i de esta: operación, y sí sólo 
naignaremos que en las conf .rendas 
lebradas para llegar a un acuerdo no 
e si asunto, exigió la «Azucarera 
* iriei» como base indispensable de la 
i brida converslóa, que los solares en 
 ̂ iprlntlpio indicados habían de qus* 
|( ir exentos del arbitrio duraat ¡ ej 
rapo d« die^ años, salvo el caso de 
. en este periodo de tiempo fuesen 
¡ laamltldos a tercera* p-írsoaa», y que 
I diversas fracciones que integraron 
taterior Ayuntamiento estiivléroa 
é ello eoRform*! y  aceptaron en 
inclpio tal exigencia ante la positiva 
btaja de pona? término al pritoitlyo 
•ptéjtito del Parque,
pues, la «Azucarera Lario*», ac- 
Jáié a convertir lus láminas ya ejésu- 
iVAí, ea otras pagaderas en ocho aftor, 
‘i® aquella ^cadicíós, llevande a ca*- 
P la operación fia í:r  V U *s««bia ^ ministradén directa de Iqs arbitrios,«ates que sa le habían hacho, ¿ ^  “ -Uadieroa
¡P o a i.,V o r 'a Í¿™ írj A ^ ú m t e . -  |  V  ,J»! y
I dejar de prestar Shorá su aproba- |  sentimientos hum ^itaríos, que élí 
h  a lo antqs c o n y é n i^  |  recaudación del arWtrio de carnes de-
*̂■3, pues, caso tte prestigio y honor' jaron a muchos indlví'Juon empleados 
la aetual Corporaclén municipal 4, en la empresa arrendataria de los con 
pvar a efecto aquel pacto.no tetra- |  sumos del ssftor Harriero. Igualmen-
■ “  I to, muchos de los empleados , del
I arriende de les arbitrios íhunicipalei 
 ̂ del señor Mata, al cesar éite come
Judo aquello que en su día fue condi 
precisa exigida por la «Azucarera 
trior», para efectuar la conversión
P« queda referida,  ̂ , . * • . - j  1., 1
Por seo nue&tfo querido amigo señor  ̂ del Ayuntamiento. Cuando se hizo la 
tpelli dijo, y  con sobra de funda» . ineautaclón de las aguas de Tornéeme*» 
poto, en la sesión municipal euando Hn»®, todos los empleados de la Sedo
íbo dé tratarse del asunto, que lo 
I* pudleracon dicho acuerdo perder- 
'mn metálico, había de ganarse en 
pdit© y moralidad.
La minoría couj uncienlata no dudó
por sentlmientop, el triste y  vergem 
zose dictado de vietlmaria. A l celocar 
a Sus amigos no eauió daño
parsocal y*directame%Wá nadie.
‘Compárese,' pues, este proceder den 
el .de la actual mayoría mouárquicá y 
dígase, bufe éstos hechos qué sen tan 
claras, tan botorioi y tan convincen­
tes, qué* valor, en el orden moral, y 
Son relación a este asunto concreto.de 
que tratámo8„puede tener la reproduc­
ción de campañas contra los republi­
canos, que ya han sido repetidas veces 
desvirtuades ante la opiDiósí
Kesotros decimos: Sí; los república- 
nos cuando estuvieron en mayoría en 
el Ayuntamiento eolocaion a eorréll 
gienarios y a algunos parientís; p»r<fí 
sin haceir sangre, sin causar victimas, 
sin lanzar a nadie a la miseria y al 
hambre..
¿Puede .decir ahera lo mismo 
Cronista de sus amigos los concejales 
de'la actual mayoría?... ¿No es cierto 
que para hacer los recientes y escanda­
losos nombramientos del nuevo perso­
nal, han echado a la calla, sin compa­
sión, a hombrea'qüe no han cometido 
falta alguna?,.'. , ,
S«ta es ,1a cuestión; esto es lo que 




Podrá decir todo lo que quiera E l 
Cronista, reproduciendo la campaña 
que hizo cóntra la mayoríu república* 
na que actuó en el Ayuntamiento en 
añoÉ anteriores.
Podrá volver a las andadas diciendo 
que Ies republicanos colocaron a fus 
correligionarios, a algunos parientes y 
exconcejaks on los dikrentos nego­
ciados y servicios del Múnieiplo.
Podrá emplear do nuevo sus exage­
raciones al tratar de la gestión adml» 
nistrativa de loa republicanos en el 
Ayuntamiento, no reesnociendo nada 
de lo mucho bueno y beneficioso que 
hicieron para la ciudad y los Intereiei 
del vecindario, sacando a relucir, en 
cambio, meoudenoias para fundamen­
tar en ellas censuras desproporciona • 
das, como entohesa hacia, y que ss des­
virtuaban oemplelam^nti en eabildo 
cuando el señor Artnasa, especialmen­
te, u otro coneííjal republicano, trata-
A  todo el personal de carnes se 
adeudan, según se nos dice, dos mea 
■ualldades.
Loa empleados de dicho arbitrio que 
han cesado en el desempeño de sus 
cargos, ¿van a dejar de prestar servi­
cio sin que se les pague lo atrasado?
Y si no 80 b s  paga ahora, como pa­
rece ha de sqceder, ;pues al recibir sus 
c e s^ tía i hb lo les há h«ohó Indíbación
se dice, que el nombrado don. Aintónio 
•Rivera Pons, compareció! ante el Juz­
gado de referencia sdlicitandav que se 
pratcticafa' una inforraación- téstifibal 
para justificar el heehp de ilevar más 
de dos años ciei'tos electores residien­
do y avecindados en Málaga «único 
medio de áer editar lo pon no hallarse 
inscriptos en el padrón de ̂  vecinos y 
en armonía con lo preceptuado en ta 
circular de la Junta central dol Censo 
fecha 23|Jümo 1909 y en otra de la Di­
rección gencrái del Instituto Geográfi­
co de 21 Febrero 1911», manifestacio­
nes hechas al parecer por el señor Ri­
vera Pous.
2. ° En segundo lugar la citada Jun­
ta adoptó igqal resolución respecto a 
ñíás de QUINIENTOS VEINTE indi­
viduos relacionados en otrá informa - 
dún  testificalrcrifioada anté el Juzga­
do municipal de Santo Domingo de 
esta ciudad, individuos que se acordó 
así mismo incluir en el Censo electo­
ral de éste término municipal.
3. ° El señor Rivera Pons no acom­
paña con el certificado délas mencio­
nadas informaciones testifícales nin­
gún otro docuBiento relativo a la edad 
ni á la residencia de los electores, cu ­
ya inclusién pretende.
4. ° Las dos informaciones testifi 
cales, de que queda hecho mérito, se 
se refieren una a másdeDOSCIEN'TOS 
CINCUENTA individuos y otra a más 
de QUINIENTOS VEINTE electores 
y en ellas declaran dos testigos, cuyos 
nombres se omiten en la certificación, 
respecto de todos los citados electores 
y no dos testigos diferentes con re la ­
ción á cada uno, es decir quene se 
procede a una información individual 
para acreditar las circunstancias de 
cada elector, sino que los mismos tes­
tigos conocen a todos los qué son ob • 
jeto de cada información, y si bien el 
Juzgado respectivo conoce a les testi­
gos,no se sabe si consigna que le cons­
te la exactitud de la declaración en lo 
que afecta a la edad y residencia de 
cada elector, ni es de presumir se con-
F e tit F a la lf
Sióeién eoEÜnua d« 5 krdé tt I2tíótlfL 
Gran" peograioáft seleccionado
L» interesante pe!ioula de largo me­
traje
MISTERIO ACLARADO
Batreno colosal de i« grandiosa pelicúr- 




Compkísrá e! programa otra «ecogiáa 
cinta.
Precios: Palcos cea 6 «airadas, 3 pUs.; 
Butaca, 0 36; General, 15; Media, 10.
Salón VIctQpa Lngenia
signe así, con lo cual ío único que se 
acredita éíi cf dicho dé los dos testaos
algún, « .p ac to  del .bono a ,
lee puntos sobra las íes,
Pero no podrá decir—que es de ló 
que ahora tratamos—que los conceja­
les de la mayoría republicana para ca> 
locar a sus correJiglbnárlos y a los re • 
comendades por los alealdee, Qqncr '̂a» 
l»s y autoridades monárquicos, hi» 
eieron en la Corperaeióa una cruel 
razzia  deempleadoe, eomo la que aca­
ba de hacar la actual mayoría monár­
quica y de lo cual eabemos que m u­
chas persónae imparciales y respata- 
bles do loe mismos partidos meuárqui- 
eos están avergonzadas.
Noabtros bica clara y  terminaate- 
mente lo hemos exprceades Si se hu­
biera tratado de reformar los servicios 
municipales y por-consecuencia de elle 
hubiese habido necesidad de nombrar 
nuevo personal, muy justó y m»y léz*' 
co que los moHárquícoÉ hubieran coTo 
cado a tus amigos y parientes. Sí los 
■republicaiios, guando éstuvieron ea 
mayoría, hubieran dejando ccfan|es a 
los empleados monárquicos para sqstl- 
tUÍr|of json republicaaos, aq nos hubia* 
■e extrañado que aho?§, fp  represa­
lias, la mayoría monárquica procediera 
como lo ha hecho.
I ’ero los republicanos, repetimos 
una vez más, np echarop a la cá|lo a 
antiguos empleados para colocar a los 
suyos. No quitaron el pan a infinidad 
de familinSf óar empleo a sus 
amigos, Se Umitarph a subrír Ips pues­
tos creados por consecuencia do fs ad
atrasos, ¿quiénes cobrarán cuando se 
ordéne el pago de una nueva quince 
na, los empleados recién nombrados o 
los antiguo»?
Si se paga a los antiguos empleados, 
los nuevos pasarán des meses sin co­
brar.,
Y si ae.paga a los nuevos, ¿consen 
tirá el alcalde la crueldad de déspedlr 
y poner en la calle a los antiguos y np 
abonarles lo que legítimamente tienen 
devéngado'y se les adeuda?
Es uñ aspecto de la cuestión en que, 
sin duda, no le ha pensado, y veremos 
lo que resuelve el eeñor González 
Anaya.
£a rcctiácacî o á(l
Ccaso electoral
Publicamos a eontinuacióa el reeur 
so de alzada que ha sido elevado a J a  
Audiencia territorial de Granada, con­
tra  acuerdos de esta Junta provincial 
del censo eipctóral, ^por Virtud de los 
cuales se han incluido indebidamente 
en el Censo del término municipal de 
Málaga, más de mil doscientos electo­
res:
Á la Sala de lo civ il
Don José Molina Moreno, vecino 
de la ciudad d e , Málaga,, domiciliado 
ett calle de Agustín Párejí?, número 23, 
y elector inscripto con el número 228 
I en d  censo de la sección terpera del 
I octavo distrito de esta capital, circuas 
í tandas ambas que justifica ante la 
Junta provincial del Censo electoral 
* de Málaga con la  presentación den los 
I ñocqtnentos oportqúqs. a|itp Ja % lq 
, comó más haya lugar, comparece y 
dice:
í Q.ue en el número J?^  del 
0/lci"aí de esta “provincia cérrespon • 
t diente al día 25 de Mayo actual, cuyo 
ejemplar se.n.compana con el número 
\ , se insertan los acuerdos adoptado^ 
por esta Junta provincial del Cenáo 
electoral en la sesión celebrada para 
dar cumplimiento a lo precetuado en el 
artículo 6." del real decreto de 21 de 
Febrero de 1910 y éntre ellos apare­
cen los reíatlVós a la recffñcacióii del 
censo en el término municipeil de Má­
laga, algunos délos chales considera 
impfOCéd^ates y gravoso» á'' su dere­
cho, por lo que mietpone el presente 
recurso de apelación, que se funda en 
ios siguieatesí
5. ® La Junta provincial dej Censo 
electoral de Málaga ha accedido, por 
último, a la pretensión deducida por 
don Antonio Rivera Pons para que se 
incluyan en el censo CUATROCIEN­
TOS DIEZ Y SIETE electores perte­
necientes a los diez distritos de esta 
capital, sin que demuestre el solicitan­
te con documento suficiente la edad 
y  residencia de los individuos de que 
se trata, pues respeto de trescientos 
ochenta y uno acoihpafia únicamente 
un certificado expedido por la Secre 
taría especial de la Alcaldía y no por 
el Secretario iáel Ayuntamiento de 
Málaga, y en lo que se refiere a los 
treinta y seis restantes un certificado 
del propio Alcalde sin refrendar por 
el Secretario en debida forma.
6. ® No se expiden los cuátrocisu-
tos diez y siete certificados con vista 
del padrón de vedaos, único docu­
mento fehaciente al éfectó, sino con 
referencia a informes adquiridos, sin 
determinar el origen ni precedencia 
de los mismos. ^
7. ® En la información testifical ve­
rificada ante el Juez munidpal de Ja 
Alameda de esta ciudad, se afirma 
que han adquirido vecindad por llevar 
residiendo en Málaga más de dos años 
los individuos que a continuación se 
expresan;
a) Ándrade Cañete Salvador, 32 
años.
a) Alcaide Ramírez José, 50 años.
a) Cañete Lastre José, 43 años.
a) Fernández Rodríguez Autonio, 
28 años.
" a) Fernández Ramírez Juan, 40 
años,
b) Gálvez Jiménez Yictnte, 45
afio§ , , ■ -
a f G^rríá Andrade José, 26 años.
a) García Cañete Antonio, 50 años 
a) Jiménez Torres Juan, 28 años. 
Jiménez Bermúdez J?sé,38 años. 
Léón Suárez Autonío] 43 años. 
Martínez Audiu^.^ Rafael, 3,5
.H echos
I arrendatario, pasaron a ser empleados
dad coneesionaria, j)asaron a ser era • 
picados municipalet, ¿E« este verdqd? 
¿^uede negarlo nadie? Puep así proce­
dió la mayoría repablicana, que nq 
quería ni jetóla aceptar, par ideas ni
J.® La Junta proviacial de| Censo 
electoral de Málaga, según el extracto 
del número del periódico oficial ante­
riormente reseñado, acordó acceder, 
en primer término, a la inclusión, no 
de VARIOS, sino de más de EfeB- 
CJINTOS CINCUENTA indiVíduos,’ 
solicitada por do» Antonio Rivera 
Pons i individuos que se relacionan en 
información testifical ante el Juez mü- 
nicipap. de la Alameda de esta ciu­
dad.






























.©Ifa Q a’ñonesJosé, 44 añbs. 
Olea Quiñones Andrés, 35 año?. 
Pfieto7Vidal Evaristo, 50 i^fi.ís. 
Ramírez Olea Antonio, 26 afios. 
R aíz Montáñe? Ffancisce, 45
84Zathhrano Ramírez Jasé, 
Zarabrano Ramírez Manuel, 30 
Zambrano Ramírez Antonio, §8 
Zambranó Lozano Francisco, 40
Campos Díaz Miguel, 36 años. 
Vázquez González Sebastián, 38
Molina Alcaide Juan, 44 afios. 
Molina Alcaide José, 39 años. 
Aieáide Montañez Rafael, 38
Alcalde Alcaide Antonio, 31
Santiago Molina José, 46 años. 
Panlagua Gateía Ántenio, 44
Peráánde* Ruíz José, 51 años.
Gr»n ÍQnoión en sscolón continna de 5 
áe la tarde a 12 noche.
Estreno sensacional;
EL HOMBRE DE LOS VENENOS 
8 * serie de la granákss pslicala 
LOS VAMPIROS
(Sl suceaor di Fanloma»).
Estreno
K ri-k r i,  t ie n e  la cabeza du ra  
Precio». Piate&s^on 4 entradas, 2ptas.; 




















Santiago Castillo Miguel, 31 
Remero Romero Antenio, 34 NO DEJE USTED
Castillo Alcaide Juan, 55.»ñjs. 
Panlagua Linares Francisco, 33
Fuentes Lópsz Manuel, 56 años. 
Santiago García Miguel,59 añes. 
Alcaide Alcaide Juan, 31 años. 
Romero Gómez Antonio, 45
Mont»ñez Alcaide Antonio, 46
Rutz Castillo Rafael, 34 años. 
Blanca Vailejo Salvador, 57
Blanca Vallejo Antonio,61 años. 
Blanca Valle]o Rafael, 59 añes. 
Dichos individuos no residen ea el 
término municipal de Málaga, sino en 
otros limítrofes o inmediatos a ésta 
capital.
Véase, en demostración de ello, los 
censos electorales dé los Ayuntamieu- 
tos de Olías y T ota’áa impresos en 
l .“ de Septiembre de 1915 que se acom­
pañan con los números 2 y 3; los seña­
lados en este esci ito con la letra a) fi • 
guran en el censo d« G fas bajo los nú­
meros 7, 5, 36, 78, 74. 95, 98, 102, 114, 
120. 127,132,144,146,150,157,183,^l?, 
212, 215 y  216; y  los marcados coá la 
letra b) figuran á su Vez en el censo de 
Totaláa bajo iós.números 58, 322¿ 218, 
207,27: 7, 317; 243, 103 , 312, 262, 8Í, 
246,1Í5, 316,9, 27o, 229, 287, 50, 47 
y 48. . . , . ■. “ . ,
8. ®. Éntre los electores del término 
municipal de 0 4 a§̂  qpe Iq Junta pror 
y incial,del Censo electoral de Málaga 
ha acordado incluir én el de esta cajpl- 
tal .diebo llamar ,preferentemente t la 
atención de la Sala sobre el nombrado 
don Evaristo Prieto Vidal, maestro ti­
tular de la Espuela Nacional de, aiñps
de Q Jas, que sigue/desempeñando su
eargo oficial, que reside en el mismo 
local dq la Escuelá de. .Ojias y.que no 
púéde, per tanto, tener su residencia 
enMáiaga. . . t '/ .  'I
9. ® Para que la Sala pueda Jorm ar 
cabal cpnceíptb dejo temerário ejnfuú- 
dado de las prétenélphes 4®1 señor Ri­
vera Pons, citaré elj hecHó de que en 
la misma sesión de la Juñtá Provincial 
a que me vengo rreñriendOj se dió 
cuenta de un escrito autorizado poir el 
aludido señor exponiendo qué «proce ­
de salvar los errores que se motan en 
las listas referentes a muchós electores 
que^aparecenrén Jas mismas 7 los cua­
les á.viftüd dé rigurosa compulsaeíéh 
son en su mayorik desconbeidea, por 
tratarse, bien de hpmhrés supuestós, 
bien de nombres tomados al alzar de 
padrones y censos antiguos, y los de­
más unos ausente» qq» resldeaeia fija 
éh la péíi|q»ula y otros emigrados», el 
qué la Junta muuicipkl del Censo elec­
toral de Málaga iulornió faVorable- 
meBtéa.dícha, pretepsjóoji p e rla  eual 
tratábale dé excluir,¿nos DOS J,1Il  
elector«§ dél cénso de .MáJsga con el 
prele:á^ó d«; qué. desconocidos ó 
•stapa» . áü^ntes, sin aducir prueba 
alguna y acompañando tan sólo ¡unas 
hojas slUiautonzar por firma alguna.
El intento .era tan descabellado y ab­
surdo que Ja  raisma Junta provincial 
del Censo qíectoral, no obstante el in ­
forme fayorable de Ja Junta Municir 
pal d^éestlmó la petición de plano y
por unanimidadV , /  :, r ,,
, IP,® En. cambio* nci:estu vieran con­
formes todos ios yocaies de la Junta 
provj.hGÍaÍ al emitir , sus votos acerca 
de ías; otras inclusiones solidtadasípor 
el .señor Rivera Pons, pues el vicepre­
sidente da la jau ta  don,; José GabeJo 
R«ig, que présidió el acto, y el vocal 
don Pedro Gómez Cháix, discreparon 
de íqs demás vocales ni apreciar el va­
lor y eficacia en derecho de las infor- 
mámonés testificales, y el último seiJor 
al entender que sólo. eran adaaisibíes 
los certjficádes e;^pedid,os por el isecre/ 
taria  del Ayúntamíento con yista . del 
pkáféá de vecinos, para acreditar Ja  
residencia de los électof es, todo ío cual 
debí© constar eñ el acta de la Junta, 
uní^a'at e s p e d í t e ,  por fiuá sñ 
él éxtf áctd dél Moielin no se Mag^ rnéu* 
cióh qé ello y i^i. áiqúiéfa .sé éxprpsé 
qúé jalés ácúerdoé se .adóptarohi por 
mayoría y después de détenida y larga 
discusión.
r .  (Cí^neluirá).
á« compre? oi próximo DOMIN3O'nnm 
TARTA DS POSTRE en L« laparial, 
N a»ve h2, pnes pneée ser egracitido con 
una moneda de ORO de 20 pfsek».
Eflla monede será depoeítada dentro 
de un* do !«a Urtas y dará por resultado 
Una sgradstbk sarpresa ai comprado? de 
le misma.
La» U rks qno serán «xquieitse y gs- 
] e.íak«pueá«n s?? elegidas entre ®l r,ú- 
Eísro limitado d« tert&s que preaon'kmoé.
LA IM PERIAL -r. Gasa de moda. .
Nueva, 52. Teléfono, número 20
POR 10  CENTIMOS,
Jnilflstrliis
Librería do Duarte,
M olina L ario , n ú m ero  2,
TRADUCIDO PARA «EL POPULAR*
{Ds “Liara, SiáUoa,-,
N O C H E E ST IV A L
Por O. Carafa di Noja
Ya »n el cielo las nuljes no se signen 
Como en otoño, bellas 
En el azul inmenso resplandecen 
Visibles las estrellas.
Siéntase apenas ai'doroso ambiente, 
Unión de espliego yrosas,
Va el grillo entre la hierba rebuyendo 
Y chirría »us q.uejas clamorosas.
Yo, pobre iluso; a quien la tarde embriaga 
Con brisa lisonjera,
Mis dorados fantasmas voy sigmendo 
Como amante que espera.
Se disiparon jayl mis esperanzas, 
Cual en otoño el viento 
B.ompe y lleva el follaje; fría duda 
Mi esperanza deshizo ea un momento.
¿Por qué no seré el rústico, a quien veo 
Del campo regresar? ’ ,
Lleva a los suyos a lá espalda atlética 
Exento do pesar.
Septado en tosca mesa por ja noche.
Su gente le rodea;
Lindas hijas, mujer dócil... y cantan...




> E l gran novelista Palacio Valdés si­
gue, desde París, enviando al Impar* 
ciál crónicas interesantes.
Pero acaso ninguna lo sea tanto co* 
mo la titulada «Autores y Libros».
Da ella son los siguientes párrafos: 
«.. .Por estos datos podrá el lector in­
ferir la enorme significación que aquí 
tiene la literatura Todo el mundo lee, 
.'lo mismo el prócer que el plebeyo, las 
damas y los caballeros. El número de 
de librerías es asombroso. En una de 
ellas tuve quehacer cola paracom prar 
un libro. La señorita del comercio 
donde compráis galletas o corbatas, os 
hablará de las últimas producciones 
literarias con acierto y sagacidad sor- 
. prendentes, y a veces tratan  de nuea- 
tfa  literatura misma con mayer cono- 
clmiéato de ella que algunos millona­
rios españoles. Después de la guerra, 
empobrecidos, agobiados por la des­
gracia, no les falta ni íes faltará din©:* 
yo para comprar libros. Mientras la 
Casa Nelson no ha podido continuar 
f_ publicando obras españolas, auúqns 
í ncsotros no tengamos que soportar 
I hasta ahora cárga alguna extraordi- 
f naria, todos los meses da a íuzalgunos 
‘ volúmenes en lengua francesa».
- j ̂3 V , .*•■ 
Se cpmpl^An
LIAS DE VINO Y TARTAROS
M«t«d‘ér6^,Vkíé, número 25, (tntigu* 
¡ harrilcria dé Mufiox)
«Pero no es solamente distinguida y  
encantadora esta aoaa de casa:.es, ade­
más, culta como ninguna. Otras nácia- 
uesJa han sobrepujado en ciertos lujos: 
Inglaterra posee una literatura más r i­
ca; Alemania una filosofía más alta; 
Italia u n i r te  más espléndido. Sin em* 
bargo, tomada en conjunto, Francia es 
la nación que sobresale. Su literatura 
en el siglo XVII es admirable. Los 
nombres de Corneille,Racine,Bossuet, 
Fenelon, Mmé.. dé Sévigné, Moliére, 
La Fontkiné, La Rochefoucauld rlvall-
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zan con los más arandes de otros paí 
ses. E a el siglo XVIII hay colosos co 
mo Voltaire, Diderot, Rousseau, y ex­
quisitos escritores como Mariveaux, 
Prevost, Beaumarchais y Chambort. 
El XIX es maravilloso. Al mismo 
tiempo han alentado aquí hombresco 
mo Lamartine, Alfredo de Musset, Víc­
tor Hugo, Chateaubriand, BaJzac, Mi 
chelet, Jorge Sand. Y al lado de ^stcs 
algunas docenas de escritores notables 
como ningpna otra nació» puede os­
tentar.
Y si pasamos a la Ciencia, aún es 
mejor. Alemania la vence en sus apli­
caciones industr iales; pero en la Cien 
cía pura, los franceses han sido y con­
tinúan siendo los maestros. Descar­
tes, Mallebranche, Pascal, Laplace, 
D 'Aíembert, Lavoisier, Lamarck, 
Champol ión, Amnere, Gay-Lusac, 
Buffon, Cuvier, en, tiempos antiguos lo 
demuestran.
En les presentes, Pasteur, Comte, 
Claudio Bernard, Quatrefgges, Char- 
cot, Taine, Brcwn Sequard lo prego­
nan iguaimerits. No hay ea estos últi­
mos años un sabio naturalista que pue: 
da compararse a Pasteur, ni un mate­
mático a Enrique Poincaré, fallecido 
recientemente, ni metafísico a Berg- 
son, vivo aún para gloria de su na­
ción.
En les momentos actuales trabajan 
anuí brillantemente sabios como Le 
Dan Bichat, Boutron, Dastre, Fierre 
Jacet, Grasset, Ríchet, Durkheiaa, Le 
Bon y  ©tros muchos que me .es ímpesi- 
ble nombrar».
Veütfílocuo señor Sanz; el comandanto 
don Antonio Zegri, el vtíeíina io mi­
litar don Alberto García y el oficial dp 
Intendencia don Adolfo dd la R ubk.
Ha regresado á SaVHÍá, él f ocre tai lo 




E n  el conciei to dé voces que en ho­
m enaje a  C ervan tes resuena en el 
muEdo civilizado, — ccssolándenos, 
po r un momento del h o rro r dé la gue 
r r a —vibra , con carác ter propio, la  pa­
lab ra  de la  A m érica latina; de aquella 
p a r te  del Nuevo Mundo, definida por 
R ubén D arío: que, aúp habla en espa- 
flel.
V engan otros pueblos a depositar 
ca roaas y  can ta r himnos an te  C ervan­
tes. Poetas, eruditos, hem bres de cien­
cia; lo m ás alto del espíritu  hum ano, 
SBCuentra en el Quijote raudal sobrad!* 
sim® en que calm ar las am arguras que 
la  sed de ideales acarrea ... y  las gen­
tes de m odesta condición tienen en la 
biblia de C ervantes enseñanzas y  cpn-
En la parroquia dq Santiago se ve­
rificó ayer tardé a lás tres, la boda de 
la bella señorita Ascensión Tió Ho­
yo y del procurador de Granada, don 
Rafael Martin Quesada.
Apadrinaron la unión la señora do* 
fiaFraucicca Quesada de Martin, ma­
dre del novio y  don José Tió, padre 
de la desposada.
Testificaron el acto los señores den 
Franciieo Villarejo, el decano de la 
Facultad de Granada, don Francisco 
Angulc; el capitán de caballería, don 
Gonzalo Mezqui, don Juan García Ví- 
llatoro, don Adolfo Rodríguez y  don 
Baldomcro López.
Los nuevos esposos, a loa que de­
seamos todo género de felicidades, 
marcharon, ayer tarde, en el expreso a 
Granada, donde fijan su residencia.
El distinguido joven don Enrique 
Figuerola Barranco, hijo de nuestro 
particular amigo don Enrique Figuc 
rola., conocido comerciante malagueño, 
después de brillantísimos ejercicios ha 
obtenido siete matrículas de honor en 
las asignaturas del grado de perito 
mercantil..
Le enviamos nuestra más afectuosa 
felicitación a tan estudioso joven, ex­
tensiva a su señor padre y sus ilustra-
. - dos profesores,
se^s; normas de sana y  honrada.'
Es un clamor a Cervantes, polifóni- 
co y enorme del mundo entero como f g  S l l t g r i á f f  
un órgano Inmenso. Y entre este olea- * *  R flw b léW  f l l i l lb % J »
je  de voces y  de alabanzas al g ran  ge­
nio español, se oye clara, n ítida y  dis ­
tin ta , la  voz de los nietos de España.
A m érica es quijotesca, por que es jó- 
ven, y  porque es recia y  orgullosamen- 
te  individualista. E s nuestro  caso el 
iiom bre, no la sociedad. E l individuo, 
no  la  erganización; el caudillo, antes 
que @1 program a.E l heroísm o personal, 
an tes que la  táctica. L a  g randeza en 
conquistar, sanciauada por el cuidado 
en  conservar. E l saber hab lar de tú  a 
las quim eras, y  el v iv ir de la  improvi- 
sációa, casi con desprecio p a ra  e l m é ­
todo. Y es tam bién digno de un pueble 
de quijotes, nuestra  facilidad p ara  ol­
v id a r, lo cual, en úUlm© térm ino, quizá 
’ no  sea m ás quo capacidad p a ra  coni- 
p render, y, p er ende, p a ra  perdonar...
doiSa it ios lires
DE S O C I E D A D
S u el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, los distinguidos jóve­
nes don Francisco Villarejo da les 
Campos y don Rafael Campes García.
Eñ el correo general regresó de Se­
villa, don Miguel Arroyo'González.
De la. corte regresaron, el iaspsotor 
de primera enseñanza, don Emilio Mo­
rsa® Calvete y  don José Domínguez 
Luque. ^
Da Toba, vino don Joaquín Peñal- 
ver.
En el exprego de la tardé marcha­
ron a Madrid, el director de lós Altos 
Hornos, don Antonio Bergéson; don 
Gustavo Jim énez Fraud y i á  aplaudí > 
da tipio Rosario Soler.
A  Barcelona marchó, el eociigna- 
tario de vapores, don Ignacio Morales 
Hurtado.
A  Sevilla fué, don Lorenzo Víctor 
S tm prún.
A  Granada marcharen, los estima­
dos jó venes, don Tomás R ein Segura, 
don Juan Mesa Briales, don José For­
tes R uis y  don José Bryan Tejón.
Para Antequera, salió don José Sán­
chez Balanzategui. ,
Un oomtuiicsáo efioial anunoió qne en el 
trsnaenrse del mes da Abril han sido innti* 
fizados 81 aviones alemanes, mientras los 
franeeses sólo han perdido G en el mismo 
espacio de tiempo. £n  Marzo fueren 85 los 
avienes alemanes qne quedaren fuera de 
combate y 18 los franceses. £ n  un solo día 
cayeron 7 aparatos germanos, entre ellos 
S fekkers.
La batalla de Ver dan ha dado lugar a 
una mayor actividad de la aviación france­
sa. En las riberas del Mosa es donde les 
aviadores más heroicos, los Guymenér, lois 
Navarros, y sns émulos realizan diariamen­
te snit hazañas. Las escuadrillas llevan a 
cabo todos los días un bombardeo. Una de 
ellas ha temado parte en más de cien expe­
diciones. Según infermes fidedignos, eses 
bombardeos incensantes han ocaeienado 
grandes trastornos en los transportes de 
tropas y en el abastecimiento de víveres y 
municiones del enemigo.
La estaeián de Oonñans que tenia gran 
importancia estratégica, ha sido destrozada 
por los preyeetiles aéreos y a esto se deben 
ciertos retrasos y ciertas suspensiones de 
ofensiva que les franceses han sabido apro- 
voehar en la batalla de Yerdun.
Todos estos hochos y otros que podíamos 
citar, demuestran que la aviación francesa 
ha adquirido una verdadera maestría ¿A 
qué le debe? No sólo a la superioridad de 
BU material, sino también, y principalmen­
te, a la excelencia de sus métodos do guerra 
empleados y a la superioridad de los piló- 
tes.
£1 material está a la altura de las nece­
sidades. Después dé las vaeilaoiones inevi* 
tables, poseen las franeeses aparatos apro­
piados a diversos usos. Producen sufisiente 
número de motores; sns fábricas funcionan 
perfectamente; tienen cuantos tobroros es­
pecialistas son necesarios. Pero desde ese 
punto de vista, Alemania está tan bien or­
ganizada eeme Francia.
En cambio, la táctica francesa es supe­
rior a la alemana. Podemos hablar da ella 
sin ser indiseretos. Primero, la cuestión da 
los bombardeos. Nada se había prveisto 
áoerea de ellos y ha sido precise ^provi- 
sarlo todo.Les primeros bombardeos se rea- 
¿lizaban de noche (Septiembre do 1914) se 
l-evab£9 a eabe de día: con aparates sin 
punto delira que lanzaban sus proyectiles 
al azar. Hoy todos ióS bpmbardoos so rea­
lizan de neohe. Aparatos muy ingeniosos
Por la señora doña Dolores Molina, 
viuda do Montáñez, ha sido pedida la
mano de la bella y  eleganto señorita ______________
M argarita Sánchez del Río, para su hl- ^ aseguran la axaetituddel tiro 
jo  don Bartolomé, ilustrado d irecto r^  
do la Academia de «San Miguel».
La hoda se verificará el próximo 
mes de Agosto.
Para pasar una temperada en esta, 
han venido do Madrid, el abogado 
doH Felipe Arjoua Ruíz y  su distin­
guida esposa.
S® encuentra muy mejorada de la 
doleneía que padece, la distinguida es­
posa del juez instructor de la Merced, 
don Luis María de Mesa.
Mueho lo celebramos haciendo vo­
tos por su total reatableeimisnto.
Para visitar a sus padres, han m ar' 
chado a Villaharta, nuestro querido 
amigo don Manuel Cabo y su bolla es­
posa, doña Josefa Páez Jiménez,
Con toda felieidad, ha dado a luz 
una hormosa niña, la distinguida señora 
doña Rosario Aparicio Eeriquez, es­
posa de nuestro particular amigo, ol 
culto letrado dou Ignacio Aizpurua. 
iSea enhorabuena.
Man venido de Melilla, el coronel de 
infantería don Antonio Narlo, su dis­
tinguida espesa e bljei; el notable
También se han introducido mejoras en 
la toma del clichés áerees. Esas operaoio 
nes no Bc realizan nunca con aparatos, 
sino en grupos. Varios aviones cumplen la 
misma misión. Están todos armados y ade­
más pretejides por aeroplanos de combates. 
Si uno de ellos se deteriora y no puede cum­
plir su misión, siempre se presenta otro a 
sustituirle. En cuanto a los pilotos expeeia- 
fistas han adquirido, para el ataque y para 
la defensa, una habilidad que los aviadores 
alemanes no han alcanzado. En este es en 
io que las oualidades individuales pueden 
desarrollarse een mayor libertad. Todo el 
mundo ha leído los palpitantes relatos de 
esos prodigiosos oombates librados a 8 o 
4000 metros de altura y que terminan ha- 
bitualménte por la caída de algún aviatih 
o de algún fokker. Estas victorias se deben 
a la táctica da los aviadores franeeses.
El aviador alemán más célebre es, indu­
dablemente, el teniente Immeimmánn, que 
les periódicos alemanes llaman pomposa­
mente el super-haleón. Pues bien, Immel- 
mmán precede siempre del mismo mode. Se 
eleva primero lo más alto que puede, a 
4.000 o a 4.600 metros y alU efectúa, enci­
ma del seotor que le ha sido asignado, una 
serie de vueles en eircnlo, hasta deseubrir 
al enemigo que quiere atacar. Ouande le ha 
visto, baja contra él, por detrás, cayendo de 
modo vertigmoso, eomo el pájaro earnivero 
que se precipita sobre su presa. Al llegar a 
BU adversario, agota al mismo tiempo toda 
su metralla. El combate ha terminado en- 
tenees para éh sea cual fuere su resultado.
Ya na fiintsñ a» aiv la M a i i i  an
Nuestro eatimado amigo particular 
den Juan Martínez López, viata de 
aduanas de Iri\a, que tantas amUtadai 
tiene en esta capital, ha sido destina 
do a Almería.
. ^
Para pasar unes días en esta, ha 
venido de Ronda la distinguida capo- i 
sa del alcalde de aquella ciudad, don 
Joaquín de los Riscos.
Da aquella ciudad ha régreaado, 
don Lorenzo Víctor Semptún.
hujr preeipítadamenie. |Qué diktinJa es ésú 
táctica rudimentaria y brutal,de la eláfitioí- 
dsd, do la variedad, de la audacia dé los pi­
lotos franceses! Estos atacan.por tedas par- 
jes al enemigo, lo rodean con sus evoluoio- 
^ s ,  ejeeutan, para evitar BUS golpes, fonta- 
filás de acróbatas, no lo sueltan hasta derri­
barlo, a no ser que algún accidente indepsn- 
dienté de su voluntad a ello leegobl^e.
Además, un hecho oafaowrietíco de- 
musstra-ol ascediente de los aviadores fran- 
oesea sehré los aíemánes; la mayor parte de 
los combates aereos, principian sobre las 
líneas germanas por quo los alemanes no se 
atreven ya a volar sebre las francesas.
La incontestable superioridad de los pilo­
tos franeeses se debe a las Eseuelas de avia­
ción. Guando estalló la guerra se. cerraron 
tedas esas Escuelas. Fué preciso Volverlas a 
abrir, como se abrieren las fábriols, devol­
verles sn personal técnico, darles nuevos 
programas.
No diremos con exaetitud el njímero de 
pilotos que allí se forman, paro Ví podemos 
Idecir que si, por ejemplo, oomparáinos el 
resultado de Abril de 1915 eon el de Enero 
de 1916 la proposióión es de 1 a 88.
Por otra parte, se procedo een tanta prn- . 
denoia que los accidentes moríales que so 
elevaban antés de la guerra ál 7 y hasta el 8 
por 100, son ahora menores.
En fin, no se limitan en esas Escuelas a 
enseñar cómo se conduce, sino qne.se tien­
de a la‘ eipeeilizaeión; .
Tal Escuela se eonsagra a los ceryioios 
de reconocimiento, tal otra al bombárcíeo o 
ala perseaución de los aviones enemigos.
Esta es,a grandes rasgos, la organizaoión 
de la aviación militar en Francia. Este rá­
pido bosquejo explícalos éxitos-Alcanzados 
y es una garantía para el porvenir.
MUERTO fOñ UN RAYO
Al número de visUmRS oo<iteion«d[£8 
; por Í6S úUimsi* tormentas, hay qu8 añR"
! éir otra más ocurrila «a el vecino pueblo 
: da Colmenar.
Bn el sitio Ikm&do «Los BcrrAficcs», 
|deoqnol té;'mino, y en u&a hfzíi de sn 
propiedad, so encoatrab* hse'enáo 9rár 
I a des cahslhrks, el vecino Mig««l Gts- 
Iptr Sarcia.
Cuando manos ío £sp$raba «1 p^bf«
! labriego, le vino a e&er una ehfrpe e’é> 
Itrica en ia etbaze, que ¿espuéa ác hresr- 
I« eenizes •! sombrero Se prodvjo qusma- 
. darss en Ia cero, euailo y diferentes 
I partas del cuerpo.
El infeliz quedó mnitvto ea el asir, 
Próximo a ó! ee «nconti^Aba un h^fmx- 
¡no suyó llamado Diego, que resultó Faso.
Las CRbalIerí í̂s, al ocurrir @l suceso,
I empriudieren vertiginosa eerrera.
En el lugar de la ocurroneU ea parso- 
IBÓ el juzgado, inetruysnda les diiig«nei£s 
Ide rigor y ordenendo el lévanlamiesto 
¡ áel cadáver.
El desdichado MígaVi conkb% 48 %ñcs, 
casado y cen cinco h J^s.
SitUiiliB de ttsi tnujef
Sa el kilómetro 1C5 400 de la liaos ds 
Málaga a Cófdchr, corresponéionts a l  
térmico da Humillaásro, íló haüado sn 
la m iS tna  de áysr dentro da ia vía del 
tren, el ceiáve; deuca mujer qus úni& 
la Cabeza separada del tronco.
D i las diligeacUs practíeadas pulo 
averiguarse que él cadáver partsneefa a
la yeeiaa de, HumilladerOj Ceaeepcióa
Asáis Salgaero, de 49 «ños de eíad, ca­
sada y natural de Mollina.
S^gúa manifiesta su marido Juan Ve- 
lasco Carotoua, la desventurála Ooneep- 
eiÓB padeeis <on fresucueia |taques ds 
caeganaeíóB mental, y hace dos días ht- 
bia dftsaparaoíde de su domieih'o
Sipóuees que la pobre sufrirla algúa 
acceso de locará, y ss arrojó sin ser vis­
ta per nadie, al pese de uu tres, durante 
la madrugada anterior.
Próximo á donde se hallaba e! cadá­
ver había un pefiuelo de seda rí^g^o, que 
envelvk unes pendientes, uéá moneda 
de peseta, otra de cines «óáiíéacs y una 
navaja,
S! cadáver fcá visto euendo ea !a ma­
ñana de «Fuzíba e! tren 206/tsni§a- 
do que detenerse el convoy ea el mat eio- 
nade sitio hasta Unto pudo apartarse 
aquél.
Ei juaz de iuátrucciéú de HumlUader» 
ordenó «1 ievaatamieuto dsl eadáVer y sa 
traslado al depésite judicial.
QUEJAS DEL VECíNDáR o
A juzgar por el sebo deseubferte hace 
unos ¿las en  la eaile dal Molinüle del 
Aceite y por intentos de repetición dcl 
hecho ea otras casase pardee que uná 
banda de r&torcs ha astabieoiáo su cam ­
pe de opera oiones e n k s  esiks de Alva- 
rez, ia Gram«, Gigantes e inmediatas.
Noches pasadas unes veciaos^de Ja se­
gunda ds las citadas calles, observaron 
que gsnts sospechóse manipuieaba an ia 
puerta de una casa cuyos moradores se 
hallan ausenUs. y al llamarles la aten­
ción a los raUres, estes emprendieron la 
fuga.
Ea la calle de Aivarez una señora fuá 
victima de un atraco, y ndehes pasadas 
les dissipales de Monipodio pretaadiaroa 
robar en ua piso de la mencionada vía,
e r^c ttáo  qne no h*bla nadj i  dentro.
1 vecindario ds las sitadas; otiles se 
muestra práfandamesteaiarmado y con- 
tribuya a aumantar su zozobra la íatts da 
vigilancia que existe an eliaé^ cesa que 
aprovechan los rateros para «irabajtr» 
con mayer desahogo.
Tradadamos las qurjAs que nos far- 
mnlfiá cé>&s veclnes a los señares i«fe df 
polieíi Y capitán ¿s itg a d á a d , para que 
destaquen verks agentes que se encar- 
de lim piir de « te ro s  las suio 
ích is «alie». ‘ ^ - i
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Cultivando la aotuaUdad eon el gre» 1 
éxito con que lo hace desde su fandleción, |  
al popular semanario madríleñó 
Gráfico, ofrecí en su número de « te  Se- |  
mana notesi.d9 gran inteiés, I
Bates los asuntos extra» jaros daatscan: 1 
la hermosa fotografía de loa sobaranos 
inglasts asistiendo a la conmemoración 
do los triunfos obtenidos por las tropas 
austraiienas hace un año, les trágicos 
sucesos de Irlanda; la guerra en los aires 
y en el m ar y las notas gráficas nortea», 
marioanas.
Da asuntos españoles publica: una her­
mosa dobla plana do las carreras de ca­
ballos en Madrid; los éxitos tsatrate»;
paonbto dél ; las estrellas
da g:«íLd$é faenas
de J o ^ i tp ,  y »BBÍ*5 0f ás la ac»
en M adrljy  províocic^AMs au- 
manían alJntáréay be!lfz% d ^ n ú h i« o .
piw ii'mmwaaiiaiiaaii|iÉ^
FfJte jo s  ie  U  T r iflila l
S tis d r ip b ió a
FláS-
Sama anterior . . . . 491.—
Don Agas in Oleas . . . . . 2 . -
» Ptiiro Raíz de te Cruz . . 2.—
> JaíódeG ozm ón . . . . 1 0 .-
I Igaacto María . . . . . 1.—
» Pedro Brteles López . . . Sñ —
» Francisco R. Serrano. . . 18.—
» Enrique Góm«z Moreno. . 25.—
> Migaei Farnáadtz Martín. 5 —
« Bar/quo Jordán. . . . ' 1 6 .-
» Antonio Vera . . . . . 1 0 .-
D fia Francisca González. . . 5 —
Don Miguel Vázquez . . . . 5 . -
» Miguel O.Miz. . . . . . 8 . -
a F raadssó  Dueñas Merino. 15.—
» Alonso Fortts . . .  . . 3 . -
» A4o!f,i Carrasco . . . . 2 —
Siñores Lépezy Bertís. . . . 2.—
Den Jesquih te Bienes. . . . 5.—
Un donan té . . , . . . . 2 . -
Den Miguel Baerdtro . . . . 1.—
Dofie Inés Fuer tes . . . . . 2.-^
Den Ramón 6é! ote . . . . , 3 . -
a Rafael Ar«ae . . • * « 6 . -
i Antonio M ariis. . . . . 2 . -
• Antonio Marmol#jo • i # 8 . -
1 G'istóbel Doblas . . . . 2 ‘SÓ
*. M gufl Torrebtenca . . . 3.—
a Jo ó Solo. . . . . . . 3—
a Manu»! Rodríguez. . , . 2.—
a R.f#«l Gómez . . . 2.-^
» Luis MontáS-az Sscteeila . lO.-r-
a Miguel González . . . . 5.-^
» Joaó Agüite? Garcit . . . 3.—
a Miguai Raíz . . . . . 1.—
* J. G . . .......................... 0 60
a Angel M » n rja ..................... 2 —
Paquita G a r c ía ..................... ......
Doñ/Franeiaca Moñ z . . . 1 -
Cinco vseisas. . . . . . . 0 50
Doa Fransiseo Sttezsr. . . . 2.—
I Antonio Ruíz . . . . . 2 . -
> José G onzátez..................... 0‘50
Doña Elvira A be . . ,  . . 2.—
Don Rjíaal FarnánJaz . . . . 1 . -
» Juan Moreno Ml íUq. . . 5 . -
» Luis G a rd a . . . . . . 2 —
1 Actonlo A b r i l ..................... 5.—
» F.-ancisco R í r . , . , , 5 —
» Padre J im é e tz ..................... 2 . -
« José Arias . . . . . . 1.—
» José M artin .......................... 1.—
% Matías Ssgura . . . . . B . -
I Juan González Andradt. . 2.—
» Antonio Ramos. . . . . 10.—
» Frascisco Martía . . . . 1 , -
• Juan Somé . . . . . . 2.—
» Leopoldo J i máat z . . . . 2 —
> Rafsel Madr. ñ#ro. . . . 10.—
» Juan Vitiarrubie . . . . 5.—
» J u a n R o m e ro ..................... 1.—
Total. . . . . . . . 7 6 3 .-
{Continuará )
Viernes 2 de Junio de iq
N D A D 0
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. „  G 0¿K 2 «SAFiCIA, SO AL 26 ^
T '  «oema. Herraj®* para ásiScacionea, Hommisnias, G.hapas í t  I- 
y áonre, f  kí&brcVp Tgj^f,r{aa da hierro, Plomo v estañe, TeraSitejía 
mz&s, Maquins.>m, €®aesat?í, sfís., «is. . '
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal i 8|2o 
para ia próxima siembra, con garantía de riqueza.
exá Máiitg’a: Calle de Cuarteles, núm. 23
Informes y preoios, dirigirse n la Dtreooiónr *
ILHDNDigl !l Y i3- -  & RAN&D1
ái
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A l m & ú é n
R l B l
a l púT  msLjer
SAXfTA MMIÍA,
L L A y i N , ,
R E  Y P A S C V & I .
7  m e u o r  d e  F e r r e t e r í a
18. MALAGA
laterfa aceres, shupus de zinc y látón.'áiemhfasc
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S e  a lquilan
. Unos álmaecnes su ia calle ds 
retes, número ,33.
.Para su ajusta, fábrica de tapones da 
cercho de Eíoy Ordoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (antas Marqués.)
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“  E L  M E J O R y  í ^  ll! ig ^ 0 V
EN TOPOS U08 a l m a c e n e s
Y DEPÓSITOS be AaONO'b 
(NSTRU.CCIONES V FO U ETO S G R A T íS  * £
HSPIiBS£i>fTACIÓN DEl,
SULPHATE OFAMMONIA ASSOCIAT^H I
Mu b ll í 15 • VAÍ^ENCIACOra o j
Martes, don Farnandc Roáilgo, éoa Fio- 
rantíao Arqusta y den F ri cisco San*.
Los senaras j^tes y cficiéitec de *xeo- 
dsntfis, reempisxo, eemisiones activas, 
psnsionistes ds San Hsmsntgilde y relí- 
rados por Guarra pueden presantersa J 
sn «1 Gebwrno Miiiter de 3 a 5 a pereít ^  
hir sus hsbsi es del mss anterior.
dito, nussteo qúVridó emigo, don Sn 
qus Casteñsdá. ;
Estimáiáós muy acertedq esta 
n sp i^  '^ór^ j4s-:^ote.s’ahÉ̂ ’̂ 'ntiíIigescia 
aetivídad qts.epnóUl'iisnsh el ssñor C, 
ts^dá;
^ 1  Píóx^i^o .rHamiuge 4  del aotuui.
á.aqj|te de lá m^añann,8^dr. 
guia: J é  San Ppteiqio la |ro 
»miftkdá dé loé ijaípudiáos.
DEPOSITO CENTRAL 
b a r q u il l o , 4 , MADRID 
DEPOSITO ENMALAOAt 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
GaTe de San Fernando, 55
'■;^'i^áJápiá«8 conmemorotiv<s quo 
ten éu'el Ayuntamieoto, han sido t?*s
Caleadaifo y cultos
UUNIO
Lu Dalegocióa de Hacieuda do 
proviQci!!  ̂ha dirigido un a circuló? '
AyuntsmianlCs gas no han r»ittdgr%-i=
quelo h^gtn en el plexo d« 10 dl«así>íy^*|ii*dss para su ínstelacióh-á' te 
apremia *̂ *̂ **̂ ^̂  P oesder pe?, te vU ,.de \ Casa GapítuUr que se construye.
La Audiencia Urritcrial de Grasada, 
anunoia te vacante dcl cargo d« juez mu- 
BYéipal de Canillas de Aaeiluúc.
Los que ispirea ál cargo daberáu so­
licitarlo en ei plazo de quince I lis.
nue
Lo han sldcLpcneedidos tecinta óíks 
licencia al juez de primerVinsíbncis 
Antaquera. don Jeiquln González M
riño. ' ■ -
^  Cura el esiómogó e iñüstinos ei Blíi
Luna erecientó el 1 a tu» 23-59 
Sol, sale 447. pénese 19 382 pUjl de Madrid, ssoa a rúéliaa subesía una flaca nombrada San RsteeJ, partido
i o a testm
Eistemacal de SM2 DS QÁHLQñ.
Semana 24.—Viernes 
Santo de hoy.—Sin Marcelino.
Santo - de mafiuna.—Santcs Paute y 
CLtilá».
Jubileo para hoy.—Eu Santo Criuto de 
la Salud,
El de miñ«ná.—1 jcm.
término de Vá'éz Málaga,
& í * .
La««U Éstepepa aanaoia la
subaste de 86 h;los de azúcar y ITde c i-  le en 65 pesetas.
Se OilstPirá el día 14 del actual.
Dejad 'de administrar Aceite de híg* 
Uá bacáláó,^quhlos enfermos Ml^niS 
pbsorbsn siempre con repugnraáiáy f  
les fatiga porque no lu^^raron^R c«i 
plozarlo por el que
«ncuonteá. euted.as 
Agradohlo^ al pálád|r,;i^||i^W oj.te 
la fo rm ación 'd^^ 
dé crédmientó él si
Ikitaciioii M 8l$ero l4gieü
ábí íiuititiato de Málaga
GbscrvAoíoaM temadas a I&£ ótihede la ma­
ñana, el dia ds 1 Junio de 
Altera ba;omóMse reduedúe aO.®,761'9, 
Máxima ácí ̂ a  anterier, S4'2.
Mínima del mismo dia, jó ‘6.v . ,, 
Tmméraéteo sese, 29*3.
1 4 ^  húmedo, l i ‘0,
Direeeién dd vlentOi S 
Auemémetee,—K. m. en 24 boros, 18. 
Estado deleielo, eail despojado. .
Idem del mar, marejada.
Evaporación miuL 
Lluvia en mim, q.
Dea Bugonic Lsrf. Herrera h? s->hcí-
tsdode, esta Jcf /tuíc de Mirs-si váiste' 
parteneBciía gtys mina .áa hierre 
«®» Bjite M*r, i dsi
Lzfial, dqi iérmiuo de JBsaEg^lbón.
tito, activa la
para los co n v a léd én ^ff^ lá  ̂  
te iabercalosin;
üc á nvaíédénj^lilfi  l anemia;!
- - _________, ' éiáiteíii- itetetisíaos.:
Sxijaso la marca: dM lM lC ñr Párta.
Itembién ss «acueatra vscfesie 1̂ e»?.
fo  de juézmuítisfpai ói- Noni.
® Audito*eia do Granádá en §1 pitza d-
diti. -^ íucé
, ? l « . I  ÍMl r i U i t  I.
llilí .  Lttis QOB-
Gen motivo de te Lsiividad dé ayer, na 
hubo cficinas ea, le s centros ofietetes.
d iEa el vapor correo Ilsg^roa ayer 
Melilla los siguientes pac?j«rot;
. . _ , - Don Antonio Madrid, don-Altjandró
fiestas españolas en Cartagena y en AI-1 Pulido, don José Ruiz, áon Esteban Wat-
j*?4iwñ fifi GfnijraW#; ti Miguel iSeeáfiaí d ta  t i i a
dcclsrcción. 
A Harrcra Domía-
gutz 7  Aurelio Gonjálrz M sriía, ©sra 
queso constituyan en prisión. ' ^
A . ? R e m á n  Fercáu- 
-•*»ilf*ro una notificación,.
Regimiento do Gra- 
• “ a Fícncisao .Franco Lo^
ztnq, preeesado por falta a coacentrá-
Qátaoismo de loe mtt$iÍM
' ‘" y 'fó g o iie r^ jl^ í^ y  ■
5.«'VsiGIdN
. Átil pura manejar todá: ote»® * 
láAqmaas de vapor, economizqíado oca 
bústible y eVitandé explosionési piüsuei 
do ipor te Asociación de In^nicros 
Lieja, y traducido por J. G. Mulgoi 
miembro de te citada Asoeiációh y ez 
diréétor dé lás minas de Reocín.
SéTvendeu' en te Administración d 
este periódico ol precio de 2-60 peseta
Se aliquila
«adií n  «oafiftera «I Geber-
! !  « S f  * á i  Bspífit,
uáministraáor del oi-tedá latperiiutt titáhlteiiuifuto dt cr4-
Bi piso principal y segando do te cat 
ñúmsro ñ do te oelie áa Barreso, có 
ampUás yvenTiteáas habitaciones «npril 
dos módicos. Darán razón, don Mánui 
Segulerva, Procurador, Alamos 37.
OeuUsia
&í . V ' - i í i v  ■ V.-" '




WfiehirtgtoB,—’C íy ígB ia  |ia  enviado 
ntt«V8 acta Fsclamanáo «xpUeaeíp» 
%es fiaitivis por la pr«s«ncía «a Méjico 
4a iropas tmaricanaa, euyi retirada de- 
mindt.
^atiayecsdílla, ®n la »us s t ántrega; y d®
■ ^í^aa^sale easpanáido> racibiaaáo un 
pe^pano puataso aa la axila izquierda.
(0 (r*ciór). '
Ai último io lancea íbica y lo muletea' 
. 'valienfa, despachándolo do nu pinchazo 




Buenes Airsi-~Sa ha decretado la pro­
hibición de exportar azúcar.
Además, se han suprimido los dere< 
ches ds Aduana sobre ia importación dsl 






Osa ragutar entrada Tarificóse la co­
rrida a beneficio de! Céntro cultural de 
Oviedo.
Le chiches de CerFiFo/iaGstfaroa bra­
vura.
Flores, catuvo bien y regular,
Posada, suparier y mediano. 
Alcalareño, daseonfiade j  regular.
En Barcélona
Tá&áei' ‘~La seguridad ch la carreta^ 
re de TAug .̂v •bsciuta.
, Llegan a cade momento muchos vúje- 
res, <s( mplstaments soios^ sin que nadie 
tes ncblsstars.
Los convoyes circulan sin escolia.
: 1-1916,.
Torosos haridcB
oi mólico^Bsreslcns.—-Esta mañana 
Jáventó el apósito s  .Malía, 
fue la herida^ presoníá buen aspceitv.
H1 diestro toma alimento y ssfá tran­
quilo.
• Manuel Brseit se encuentra va íurrs 
d i peligra. '
Autoeicles
Bareelenei—Han marchado a Zarege- 
*8, donde harán noche, los veíate y dos 
satceiclos que van a tomar parte »n la 
sarísrá Báreelena- Zarsgezá-Madrid.
RBgrreso
Bí rceioBS.—Hoy regresé a París Mr. 
Lucían Poinearé. siendo despedido por #1 
cónsul, significadas persenss y toda la 
colonia.
Bareclona,—-El señor Zuluets ha suS’
? eadido la eonfareheía que debía dar sn 
alsnoia, y está farde marchó a Madrid 
para interpelar al Gobierno sobras! sal- 
fato de cobra.
X<ame&taoión
Barcelona.—-Ea el mitin calibrado 
para pedir oí indulto da los reos ds Ceni- 
eero, ios oradores se lamentaron da que 
la opinión no opoya la campsSa.
Proolam aeióii
Badajee.—Han sido proclamados dl-
{mUdos provinciales, por el artículo 29, 
08 señores don Manuel Rodríguez, don 
José Sayego y don Manuel Darán, libe­
rales, y don José Ghavas, eonsarvador.
Atentado
Orense.—Dicen da Ervédelo que en la 
casa de Arturo Rogel explotaren des 
bombas de dinamite, que eausarea gran­
des destrozos.
' Además, se encontraron otros ¿ea cár- 
tuehós, no explotados.
Cemo pvfsuniós autores del hecho fue­
ren defeaides tras convecinos.
Plaza Monumental
Los toros de Párez Gama fssrón bue-
-nos.; ■ ' ■ -
Marlía 'Vázquez trabrjó dsscotfiado y 
movido, pero pinchó bien, cortando una 
oreja.
Pacemio ge lució coa el capots y la 
muleta, derrochando valenlít.
Con el esicque cosechó bastantes pal­
mas.
A! pinchar, en su último^ salió trom­
picado, rceibiendo una pinchazo en le 
manó dsracha.
Galitá irsbs jó de cérea y éon istelígen- 
cií.
A su aígunáo ¡s híza usa faena visto­
sa, desp-jfchs.i'idolo de uás. sspsriór oslo- 
cada. (Ovación y órsjí).
Plaza da las Arenas
Con os ItcRo rfebffsgfile verifi^óss 1* 
neviUeáa do hey,
Pilaicfit© tfebí jador, y oyó pal­
mas a ía hora da pinchar.
Varo'ito evidenció *u tela! ignorancia, 
hí CiSttdo faenes cmbarunadAS.
Con e! «slcque no pacó de módieno. 
Ch^mto cumplió verGBÍqa$sedo. B® 
uñó ííf  lsscefi faó derribado, sin con- 
secuencias. ;
Coa e! estoque, en &á priasere^ ©yó! 
p&Imis, y en su «egasáo, pites. i
Eiá BilbiiB
Las reges ¿e TebernsFo dieren juvgo. 
Cochorifo movió regulirmeE t í la psr- 
cslina, pero muleteó da esres y pinchó 
bian, eortsndo dos eríjag.
Torquito Obtuvo Ovaciones «a los lan­
ces, paro con le ñámala nsda hizo digao 
de señalamiento.
Bsíeqasanáo. regular y a a  1.
Uno de los Menos sa lo .encerraroB, 
promoví ándese bronce fenomenal.
. ' ■ ■ ’^ I . ■: ...
tisSe sn prueba eifiqúe tods li^^ll^ánsa le 
eoBoeie un lugar príférentisf .̂;^^
Y sigue «La Epcc»> :
El problema regionalistu lo trató coa 
gran alteza da miráfl y.magBífioqhereni- 
dad, afirmando q^ejiólo, habíá^nn pro­
blema barce!oEóe,^y otro del res»  de las 
previneias. :"■
Los Gobiernos-esemo.dije Bwgámis— 
deben preoeuparsf ̂ le Catalúñíi y cem- 
plecerla, pero sis esos interiiéidíarios 
que ven y vienen en perpetuo equivoco, 
haciendo ereer a las mesas que es a sus 
«menazas y no a la jastloia a lo que se 
debe el úxite da sus paticiones. ’
Blógia la oempetenoia een qué marcó 
el exministro oenservador las áMénta- 
eiones que dabea darsóá attseiraí|xpaa- 
sión eomeroia!, use da eréiitó y Y ^c ie - 
nes mercantiles cen América.
Refiriéndose a la i^ rte  écenómii|i, Al­
oe que el discurso da Btrgc mía hiijíitiiu- 
yc, no solo la justificaoión plena d i toda 
la pelítiea conservadora, sino tambiéa 
una advertancia saludable a lá pelítiea 
libaral, elzándesa centra les que nos 
fuiaren hadar crear que van a transfor­
mar nnaatras finanzas.
Tambiéa publica el órgano del partido 
nenservader lutegramente, Ies priaeipá- 
les párrafer del discurso del senador mt- 
ligucfio*
«Diario Universal» .dedica su artículo ^  
da fondo al discurso pronunciado ayer f, 
por el señor Bargamín en la alta cámast, 
y cementándolo dice: I
No defraudó el señor Berg&mín la ex* ; 
peetacióa quo bebía en al Sanado por  ̂
oiría, siendo ésta la primara vez que , 
(Utervanía como senador en los dtbaí», "I 
Ei briilanta discurso ¿al seficr Barga- I  
min pueda calificarse da un verdadero ^  
iriunf.), contisuaciéa da los m&ehes «rae ^Wm -1_____a_ '
TEL
 ̂ lidédes que mostrarn de excelente ergt- 
s Bizador, cuya obra hizo honor al neis. 
1^ 8u nombre'figurerá en los anales de 
% la realización de la empresa colonial.
I  Recuarda la defensa que hiciera del 
I  F j 9» 1014, preparando perfeetaraente 
I  todos loé detalles da la obrn da réergani- 
I  zacíón, cuya labor prosiguió luego al 
frente del ministerio de la Guerra.
T f ^ n á  díeiénde que a l raóuerdo del 
general Ilustre quedará gravado en la 
memoria de todos.
' Pamunioade 
ffi bombardeo no ha casado ¿n li iz-̂  
^iwdardal Mosa;: espaeiaJmenta en Mcrt 
Homma y parta estay oestn dal faerte de 
D^aumout, donde os Intenaísímoi  ̂
Hemos arrojado SO bembos aentra la 
estaeián de Thionvilla, y 66 sobra les 
áprevisionamiantas alemanes de ÜJien¿ nes. ■ ■
Sítuasión
í «isasiya alemana sigua incierta eU todo el frehwdA y a p
el kromprina no logra romper
Stuearcá el momento caque tiúdrán 
que váritr ds tietiea, conféiíandó sn fra«^ a s c - - - a;,:-...
; Entiarrq^
®  vñtíarrn del general Galiia»í, hs 
una ttaBiléstaeiÓB da daale.
; vr^uaiciáTon discursos, ;Rock»s, aa 
hoiqiire ¿eL Gabíñete, y Míthenárá, al- 
f®‘?2'dl la Viña Lúmier», éá represen- 
taeiiñi de la ciudad^ elogiando"'ambos le 
c®rj«a y vida da GeHiáni; y sus eptitu- 
des aWaf gobierno da Peiís y aa Irs mo- 
BtéhíóS ie  la batalla del: Merne.
van inducen a considerar inminente al 
rsanndamiauto da la ofensiva austríaca 
hasta Astioo.
En eos jante, la situación es de aetivi- 
dad.
En la zona de Lagarina se saialan 
ataques furiosos, intanteudo al auamigo 
apoderarse de las importentas posieienas 
quo condueen al vallo do Adusio (tarro- 
tora férrea), ¡
En todo ol resto la diligencia del ene­
migo es hienpaquafia.
' Groe el mando que estamos en vísperas 
de grandes ataques, debiendo traducirse 
ol deseenso Úétual par las difienltades 
pera ol transporte de la artillería gruase, 
ea razóB a tratarse da una zana moata- 
lesa, coB macha arbolada, según acurra 
oh ScBua, Sotta y ComuBa.
Hstes difieultades se van aumentadas 
por al mal tiempo da estos últfinas días.
No casa al transporta da heridos, que 
se cuentan por miliares.
De Vie&a
Oficial
! Las tropas del erchidsque Eugenio s t ' 
hau spoderado de Asiago y Amero. ~
Da! norte de Asíego espmlsamos uIa 
enemiga.
Ba Gallío asalfamas !&s posiciones ele­
vadas del Borte, eeupando Monte Balto y 
Monte Fíava.
Hemos cerrado el frente dol bárraneo 
de Assa y del fuerte denomisado Punta 
Cerbín.
En el arroye de Pesisa sostuvimes iu- 
eha. apederándones de.Pi&ffra.
Loa esfuerzos realizados por al onemi- 
go párm apoderarse de las posiciones del 
sur da Battala, resultaren insflcaaas.
Desda él aoraioazo da nuestra «feusiva 
harnea aprisionado buen número da ita­
lianos y alguna artillería.
Comunica ,
Todo alio txplica suflsi^ntamouta al I Negara,
AooxueUdas fúriosaé
Madrid 1 l» i6.
D estinos
El «Diario oficia! dal minisfarío Aa la 
Guerra» publica las siguioatsa disposi- 
doñee:
Dasiínándo él cemanáfiRto don Julio 
Bísz Alvarez, actual delegado militar de 
la Jaut® proviuaial da! canso del ganado 
caballar y mular,en Málaga, a excedea- 
ta en la segunda región.
Nembrando para ausUtúirla a don Ni- 
cofás Albornez, del regímiesto de lanoe- 
ros de Villaviciosa.
ha Gblenido qomo orador elocginte a lU'̂  gí Eién.t|eordiaarla.la vlofeñcia con qué 
tc!^ioBado. t  9léiáán*s trátaa;
Bístautag fuafoa loa aciertos del seior . «quierda del ;Mos8.
Berg*ffiín ayer, y no seremos nosotroe 5 Eutre Mói*i ííomms y Cumierea el 
ios que fas regeteames los aícgies. f  bembai-deo era básfanté iBtWas, semé-
Lésüma grande que para justificar más jando uaa lluvia de granadas de nrusso
su fama de poli tico inquieta nti, llevás9>-v calibr®, I *
a su discurso ciertas criticas faltas.da j  ^©^úués díó el en§migd varios ataques 
base y oportunidad, pues hablar dé cq»'̂  i  eoscóatmos centra Cumisres. 
fi-ctos 9Ú él leso del pérfido liberal, s i4  f  Parece que el adversario, gKi« Ja  ín- 
cand© a relucir Cófta que fueron, pero ; ^sebrentable resisteneig que se la opona, 
qua ahora no. son ni serán, ya es ímpro- i i®t9uta abrirse piso por ei Mosa. 
pío ds tan hábil pelíímo y orador. f  
Tampoco eabsn discusiones sobro la 1  , . . Goremonia
neutralidad, toda vee qua tanto por éste  ̂ A la esresíOBia rangipsá celebrada oa 
como por al antarior Gobisrao qaadó i *“ mefiéoriá
planteado con elcridad y precisión m sri-1 del general Galliani asistieron, el Gobier
descenso del enemigo.
Per les informes qua se reciben del 
Cuartel general italiano se supone quo ol 
ataqui tendrá Segurtmento por 
óbjstivo la ocupación da equollas pesí- 
cionoB nuestras qua les permitirían al 
cierro do la cuenca de Asiere y do les lí­
neas do eemusioeoiones entro Aeiego y 
ol valle de Sagena.
Alto y parada
Es evidente que la efensiva austríaca 
austro-italiano, ha sido dtle- 
Bido, y que para reanudarla, necasítan 
las tropas de Francisco José, descanso y 
refuerzos.
|D i dónde pediáa stearles?
De Atenas
Sobre una protesta
K1 Gobierno he raohezsdo la protesta 
bú’gare por la egresión de los griegos 
eu la dtfansa del fuerte de Rape!.
Deolaraoión
Nortebejo y Bejuss.
Les anstríaces persiguieron a varías 
patrullas italianas.
En el frente de Basarabia a Voíysíi, 




A bordo dol vapor corroo «ájaedo», 
llegaren seis efioiaks y roínie y dos trí* 
pulantss del vapor «Aurraro», torpedea­
do rocientomin te en «i MaditarráftOíJ.
Los náufragos funron e^ndacidos al 
consulado de España, para su repatria* 
aiói.
De Amsterdem
Ei ministro do la Guerra griego ha da- 
ekredo qua si oomionzen l&s hestiiidades 
; entre los bú’gtrea y los aliados, el ajér- 
eito heréaico se replegará dsl campo da 
! eparáeionss, limitándose a proteger les 
[ vidas y haoiondas da los hehitantos.
Crédl o, <
Telográíían do Borlía quo si sía=iVo; ' 
crédito para la guorr* sseandorá o 12.000 j i 
milloner, en lugar do 10 600, oomií s o '’ 
dijo.
Es probable que la propesieién se pr«- ' 
•ente en el Rsiohsttg, la semana pró* ■ 
xime. '
dísnas ol asunto.
No quedaron servidos los mauris- 
•ee; ptro la esencia del discurso, donde 
culminara la oloen^neía y la oportuni­
dad, fué en ol oxemon que hizo do la jpo- 
íltiea rsgion&lista.
Mostróse duro en sus juieies; sin em­
bargo, la Cámara estimó opor^tuna y 
acertada su eaUlinaria.
Hoy mismo, algunos periódicos da la 
daraoho, entre ellos iBi Debate», censu­
ran son acritud los prctonsienos doset- 
bclladas do ios regionalístas dol Parque 
deGuell. ^  ^
Dol talento do Cambó y sus eompe ñe­
ros do minoría esportmoe una justa y 
precisa aclaración de su actitud.
no, los diplomáticos y los cuerpos eelc- 
gisUdoros.
Ofició el cardonsl Amoito.
Presidian ol duelo Mr. Poíactró y los 
individuos ds la ítmiiia.
Se recibieron numerosas corones.




AI disentir «n la cámara ysnki el pro­
yecto navai, elevóse a 59 el nú moro de 
20 submarinos que se había aeerdado 
eonstruir.
Pera aviación se concedo un cFéiito de 
tres millones y medio de dolltrs.
De Roma
Al frente
Salandra marchó anoche al frente pa­
ra eenforeneíar coa el rey.






' Castellón.—Ha fondeado en el puerto 
el vaper «Sorgsra», que hace el servicio 
de apróvisfonamf«nto de ios torreros de 
foro do k s  islas-Golumbretcs, I 
El eepilán m&nifiesta que a ia una y
Capilla públiea
Coa lé solemnidad de costumbre se ha 
.celebr&de cu la oapiüa de pélscio la fies­
ta relígissa tr«¿icio»a!.
I t  rey v«siia naiforme de orfillería, y 
la rema trr je de raso blanco plata y man- 
tilla.
Vimos allí ál kux<bIo y ebispos ác Pc- 
kBÍ, Salamanca, Oríhuflc, Segevía y Teruel. © - /
£i gama
Los reyes
Ben Alfonso y dcñ* Victoria asíelíráajai wKfMtttia izisiiimeBi s l  wiwub  «enm vicipr i iira
^aáedfa dé la madrugado divisó un sub- «sk tardé a las earreris de esballós, Vy 
íiahrínó, cuya aáCionaUdád no pudó ppe- l« xoéhe a la función da! taatre
5** *®̂ ®**̂ ® ® <̂® I® ^«está, frontó a Viáaroz. Lo Gáoeisi
T O R O S
Bu Madrid
S» ha celebrsds la novena %  Jkbqzej 
corriéndose toros salmantinos,de IPércz 
Taberneros, que resultaron fl&jos.
Paco Madrid veroniqueo bien ál prime­
ro, y en posesión de Ies trastos háce usa 
faena valiente y de cerca, para un piaw 
flhezo y media buens,
(Palma»),
Al cuarto le saluda con varíes lenets 
mediana jos.
Bi bicho da una arr&ncoda y persígne 
a Rifáel Madrid, hermano de! diestro, 
cauaándeie un puntazo en el muslo iz- 
quiordo.
Paco muletea sereno, tratando de su- 
jatsr al cornápato, que está huido y rc- 
'^servóa.
Da dos pínehazos, medía, delanteríüa, 
Ofitrande superiormenta, y un descabe­
llo, pasaporta a su enemigo.
(Ovacíés),
i^llito, a! hacer el paseo, es eeogido 
con pites, per les ¿«^seontentos, y con 
palmas per sus incendieiosales,
Al segundo de la farde lo Ignota em- 
barállado, sufríendo algunos achueho-
B«S. ,
Con la flimuia desarrolla una labor 
aaaoeionahte, •ntre los euernes, sin que 
ftUtn loá obiigidos adornos, eearíciando 
les pitenes y arrodiiláadose.
Media tendida y atravesada, un pin- 
ehsxo, y otra inedia daksterilla, en la 
que se dividen las epiniones, dan fia da! 
tattdoi
Después de un lanceo soso, el quieto 
de la seria se niega a tomar vares.
Jf Balite muletea sin sal ni pimiauta, 
aerrotaaxdo tras e! bicho, que huye del 
trapo reje.
 ̂Señala un pinehszi, yéndose; otro, sa­
liendo al exeueñtro da! biche; des puña­
ladas peseueeersf; y pare deBcabsllar, 
mete medio esfeque, atravesado.
(Pitea).
Saleri II veroniquea superiormente, y 
coleen tres exceiantts peres, da frente.
Reqiiere la muleta y trabaja coa gua- 
piqt» p m  dos pinchapfs yunafutar»,
El diario efísial da bey ingerta lo que 
slgut:
Autorizando la exporteción d« earbéa 
vegetal, msáieate el pago d« 40 pesetas 
le tenalade.
riéra id. de lenfejss, alubias blancas y 
do color, medí®ate el pego áo20 y 21 pe­





Bu l» orden del día del general Jéffx é, 
se notifica a las trepas el faiiecímicn a 
da Gállieni, dedicando elegios a las cua-
El enemigo sigua aeumulando faenas 
en el valí* de Astfeo.
La intensa coneentreofén de sus fue­
gos nes obligó á evacuar el monte do 
Pfiafor», en el alto Asíage.
Nd hemos desalojada Punta Carbia.
Neeatras trepas eóstienen efleazmeata 
la presión enemiga.
Hidroplano derribado
Ayer, en el Adriático, derribamos vx 
hidrepinno enemige,
Nata
Le n«ta ¿d  alt-:$ mf hdo dice que ¡a si- 
tttisión fszerU es estacíonaría, salva li- 
gerei eombetes fraeeionades ai sur dal 
torroRfe áa PínTt®.
Todós loé preparstives qae se ebscr-
El primer ministro de Australia ha 
marchado a Francia, donde visitaTá los 
frentes ing’és, australiano y francés.
Regreesrá a Londres y luego volverá 
a París, para asistir a la eenferenefa eco­
nómica que dehe reunirse el día 14 de 
Junio.
Alrededor de la paz
Un periódico asegura que según de- 
olaráciencs hechas por ei prineipe de 
Gamporreal, hermano poliiiso de Dníevir, 
a! kaiser ha solicitado la madíaciéa da 
Wíísoirpara que enviando a Wesbíngton 
8 Bulow, labore en el proyecto da nna 
paz honrosa.
Lá noticia del viaje del excancíller del 
imperio alemán ha sido una indisere- 
eíén, pues Wílsen aun no ha aceptado la 
eeleboraoiéis.
„  Se ignora si se harán nuevas gestiones 
I  antas del régmo de Mr. Grey, scerett- 
I  río de la embe jsda aMcrloana en Bsríie. 
qa* actualmente se encuentra en Was­
hington.
Gonoentruelé xi 
Dicen de Salóaiaa que les búlgaros se 
concentran en X*nte y Notrepok, p re ­
parándose para el ataque a Drama. f
pánico** **|i i
®*«sl®dsg ¿e fu- ’H l
Muchos comercios de Milán y Veascia # !  
se han cerrado.





París.—En la orilla del Masa el bom-> 
bardes es interminenta, desds @! bosque 
de Avoeonrt hasta Mert- Homma.
En la derecha, después de una intensá 
preparación de artillería, al enemigo ata­
có nuestras pssiaiones, desde la gracia 
Thiaumony hasta Vaux¡ y deepuóa 
v&rios ataques ínfructuc-ses, logró pess- 
trar en nuestras íriRefesras da primera 
línea, entre el estanque éu Vsux y Dou- 
aumont. -
En los demás sitios, les ataques gay-; 
manos sa sstrellarea cííSítra nuestras á«- 
fensas, ceusándoles enorm^si pérdidas:.
Sí» «1 r**to áei frente muestra activi,íad 
lá artiUtriaj
k-rfí© UH grupo eis eviaues 
nes arrojó bcs®fega sobro cluáKá 
ta de Ber-ie-due, mitando e 18 personas
26 BL HOMBim RIE EL
Dd sport
Los reyes esfatlero» a k s  ea rrm s da 
cabaJío», y también Ies infantes I«tb«l, 
Carlos y Fernande.
Booopoién
En la Ac&damia de I® Historia sa ha 
celebrado la recepción de don Vieente 
Lamperez. a cuyo áisenrao contesté don 
Ramón Mélida.
Ambes fueron múynrplaudides.




Hemes recerrído todos iba mi&isteríoe, 
ancontrándclos deeíartcs.
£xi el campo
El conde de R&menones pesa el día en 
al campo.
Lea círculos pe'íüccs eoniisuarox todé
el ¿íá dssierteB.
Algusca eementebsn e! ¿«huta que ini- 
eilrán ios region^listes el dfssutirse la 
enmienda que presentan almens^j».
Alivio
El sañer Alba ha m«j arado Bofable- 
mente, siendo posible que mañane asista 
a su despache qflftífl.
CiwnUriiJii nn IÍS0IU9
«La Epeea» iadiea su edíterial de bey 
a eementsYel discuto daBergamío.
Dice que la impertanoia de la oración 
l^roattúetida por él ilustra -fumiulitro,
ta médicos de Londres, Cuerpo docto que data des­
de Inrique V IIÍ,fue posee su sello como el Estado,
que asciende a los ehfemos a la dignidad de justi­
ciables, que tiene derecho a aprisionar a ios que in­
fringen las leyes y contravienen" SUS ordenanzas, y
que, -entre otras cónclúslones útiles para la salud de 
les ciudadanos, ha afirmado este hecho, conquistado
por la cieniia: «eCuando el lobo ve primero al hom­
bre, ei hombre queda fonco para toda la vida. Ade­
más puede ser mordido.
Luego (rHonao» era el pretexto.
Ursus sabía algo de esto poií el pegadero y estaba 
inquieto, temiendo que se le echasen encima las dos 
garras de la polida y de la justicia. Para tener miedo 
a la magistratura basta tener miedo; no se necesita 
ser culpables, y ÜrsUS huía del contacto de los she- 
ríffs, prebostes y bailíos; no tenía curiosidad de con­
templar esos rostros oficiales.
Empezaba a sentir haber venido a Londres.
Contra tantos poderes coligados, iontra los sal­
timbanquis apoyados en la religión, contra los cape­
llanes indignándose en nombre de la medicina, la po­
bre Green-Box, sospechosa de hechicería por Gwyn- 
plaine y de hidrofobia por «Homo», sólo tenia en su 
favor una cosd que tiene mucha fuerza en Inglaterra:
la inercia-municipal. Dei dejad hacer local ha salido 
la libertad inglesa. La libertad inglesa se tolera, como 
se tolera el mar a su alrededor. Es una marea. Poco a 
poco las Costumbres suben sobre las leyes. La Ingla- 
Jprra viene a ser en eate f  unto espantosa legislacic^n
hundida, en la que sobrenadan las eostunabres; es un iyíll |  
código feroz, visible todavía bajo la transparencia de ^
la misma libertad.
Podían tener en contra suya «El hombre que ríe»,
«El caos vencido» y «Homo», a ios saltimbanquis, a 
los predicadores, a los ©bispos,alaCáraarade los Ce* 
muñes, a la de los lores, a su majestad, a Londres y 
a toda la Inglaterra, y permanecer tranquilos mientras 
que Soutkwark estuviese de su parte.
La Green-Box era la diversión favorita del arra­
bal, y la autoridad local se mantenía indiferente, y en 
Inglaterra indiferencia es protección. Mientras que el 
skeriífs del conde de Surrey, del que dependía Sout- 
wark, no tomase parteen este asunto, Ursus podía .■j.* 
respirar y «Homo» dormir tranquilo. Exceptuando
t J
' % 4
caso de recibir un golpe «ab irato», estos odios for­
talecían el éxito. La Green-Box iba cada día mejor, 
y transpiraba ya en su público que había intrigas con­
tra ella. «El hombre que ríe» era cada día más popu*. 
lar. La multitud olfatea lo que se denuncia, y se exci-::!'" 
ta y se apasiona por lo denunciad®. Excitar sospechas 
es un recomendación. El pueblo admite por instinto; 
lo que el Indice amenaza. La cosa denunciada es el  ̂
principio del fruto prohibido y se apresuran a m or- 
derle. Además, es sumamente agradable contiibuir 
a los aplausos que incomodan a alguien, sobre todo* 
cuando este alguien es la autoridad. Hacer, pasiUidoV 
una tarde agradable, un acto de adhesión al @priau-«:^|]
do y de oposición aloprespr, es también tr»-iiiuqúier
-upulo». Hostft
■ V.'síiilá
Pá ^ lu r ta E lr  í> O P ÍJÍ,Á R
Q hm esdo «i 23, e s tr t  «lies 6 miij ircs y 
on^a niñcs. •
Ua &vifttík aneisigo, atso&do po? tmo 
Ies QQseíro0, íné obíigftdo & sterrizsr 
®a Knastrea líQsrs, hipieiid© prioioíiarb 
ftl piloto qu«Í0 ccupaJb*.
Huyesido del peligro
B irc« lona.~  Dican d* Mélgrast qa«
‘ ccnstinHmsata p3»Jtifl vapores itaisRuos
f b'jráe&ndo la cesta.
Bsfo viena ocu^riscdq dssl® qaa Ie« 
í suboaspinos ®‘«iass»5 lasfoásí J3 po? ss- 
t 'S  sga ts ,
F ábricas
B .res eriS.—E sM a g rs í es bítíinsfa 
í8«o d ís fíbíJCBs t?««« fiío áa ecbís, pro- 
. ¿acto qca t'ons Srm«ií!ai6 íísUii'.
Ñ u t a s  © s c é a i c f t s
Idauiid.'*' jEju el tantvO Xufnuta Isabsl, &C* 
tú» una oxcelente oompafiía áramátie» ds 
Ifi qne son figuras principales María Gamez 
y Miguel Muñoz.
Este, que es un artista da buena ssonela,
; y que diee a la manera da los grandes aato- 
res qua fueron gloria de nuestra escena, ob­
tuvo un triunfo la noche del debut, inter­
pretando el protagonista del drama de Zo­
rrilla, «Traidor, inconfeso y mártir.»
—Arturo Serrano, el eBapresario da dicho 
coliseo, en vista de que iirnesto Viláhgs 
ha resuelto pasar el olfárco, ha contratado 
a la compañía de Antonia Plana y Luís 
Llano.
—En el teatro Beal aatúa una compañía 
de Bailes rusos, espectáculo atrayente y su­
gestivo que ha obtenido un éxito clamoroso.
—En los días 18 a! 21 del presente, ac­
tuará err el teatro de la princesa, la compa­
ñía completa de la Comedia Erancesa.
Bareelona. — Se há estrenado por la oem • 
pañí» Guerrero-Mendoza en el teatro do 
Novedades, la comedia romántica de los her­
manos Alvarez Quiotero «El duque de El.» 
i Valencia.-El veterano actor don Jüák 
Oolóa,que hace algunos años áplaudimoa en 
Cervantes, ha celebrado su beneficio en el 
teatro Eslava.
Zaragoz a. — La oompa ñía cuya direéoión 
artística ejerce Martínez Sierra y en la que 
figuran Catalina Bároen», Irene Alba y 
Simó Raso, ha estrenado en el teatro Prin­
cipal «La frescura de Lafuente »
-r Ha terminado su temporada en el tea 
tro Circo, la compañía de zarzuela y opere­
ta de Enrique Lacasa.
Santander. -  En el Salón Pradera actúa 
con éxito la compañía del eminente actor 
Franeisoo Moráno.
Jerez.— El Lunes de la semana próxima 
debutará en el. teatro Eslava la oompafiía 
de Carmen Cobeñ», Dará cinco fanoiones,
*>!« *
EnriqueBorrás que, como ya dijiráos, tie­
ne resuelto hacer una excursión artístioA 
por el archipiélago filipino, llevará como 
primera actriz a la hermosa Concha Ca  ̂
tala.
Un Gónsueta.




Oradas i  loe L ith inés de l D”’ 
G uatin que permiten la prepara* 
dón instantánea de un litro de agu§̂  
hiñierai alcalina y lltínada por me* 
nos de 10 céntimos, no hay mofadait 
por modesta que sea, en que no sé 
pueda observar la higiene, cuidarse 
y curarse tan bien como los mimadoá 
jpor la fortuna. El régimen continuo y 
Regular de lo# Lithinés del D'^Gustlít 
disuelve y elimipá dol organismo e]
I PáseuaUiai
unco
V protego así aj organismo contri 
todos los gravea y
no$ del artritismdi Además as6gur| 
á todos, jovenes y viejos, á los sanój 
y á jos que están enfermoSi la fnejof 




Ho es ménester sino disolver en un 
litro de ama un paquete de Lith!<* 
ivls d é lD ' G üstin  para obtener 
la mejor agua mineral, deliciosa para 
t?eber y aún pura, que se mezcla 
fácilmente k todas las bebidas, especial  ̂
mente al vino, al cual da un sabor exquisito. Les
LíUiínéSddi»Gtisíin
son recomendados por el Cuerpo Médico y se encuentran en todas 
las buenas Farmacias ^ Almacenes del mundo entero. Las personas que 
no los bailasen en las localidades donde residen pueden pedirlos al: 
Depos. únicopará España: DALMAU OLIVERES, 14, Paseo déla IndusUia, BARCELONA
. .. : ~ C6)
L a  c ú j t i  
lüaquétes 
meerse I Z  ll«» 
tros de ag|m 
tí' mitieraU n
iU éxito ale^nxsi^o pc-r iu ptüstiin «Lst 
banáa áe íog Kúmno»», es ge«ná«, 
tan grande eemó mlnkonte lo m#re«
I can BUS escanss cén.mfivs-éoreíí, sus cus- 
drea grandiosas d« rxtreordinario is -  
planáor y su fstografía megnífiea, q«« 
hacen de sata < i ata una obra de ei2?guiar 
;baU«*s. ■' ''‘•
Figurarán en «i program* Iras inte- 
Písaafes pá ícules ®nír« alUa I» «xtre-' 
cémíca- «Büiy iampist»», 
intarp?et*4« per al cé ebro BiHy,«Í actor 
da mayo? graais a ingenio ainí áa g?|̂ n«Fa 
humoíísta y al de más vis cómica, el que 
por sua cutiUd«deá íasúparahlíis, ha con- 
quis'eío b  «fcsoluia preddsccióa de to­
dos los púb kas.
minarEa todavía la feehe, es la limitaeiéa dt 
toaalaje, de qú9 kemea dado cuenta an núme* 
res auteriares, pero do esto a la prakikieiéa 
hty una distancia enorme.
Vapor «A Lázara», de Melilla 
j» «Sagnate», de Ceuta.
Vapor «A 'Láeato», para Moliila.
» «SaguQto , para Ceuta.
i|IS flill8tO áf Jdlilfl
E ecn^daciozi del
A rb itr io  OArnea 
Dial áo Junifj ds ÍSII3
L̂ . S ickáad Eoonámia* A'aígss del 
Peít cakbrftrá junta geasraí hoy Vior- 
na» 8 Í6S nuevo do í& aeche para el des­
pacho or^ioerio.
Énol Gongroso Nadousl d« ia Dip#»- 
denoio m^roaniU colchrada «a Miáríd, 
ha represan lado a i*  Aaocicc'óa da De- 
pmdiontes do Má^sg% don B odio Soto.
El alcalde de Honda h» redhido va 
rica Uíegrámss d®! cípi á i  gisnarel dfe 
Andílacia y dsS Gíbarnoáor mHítar del 
Campo do G.b/*aiiar, annaeíáBdolo qu* 
h&hia aldo d«aticado a RonJs un botellón 
dtl pjgjmknta do Sx’ramtiáara q i® hoy 
guarooóé a Aigeciro®. y qn® dentro do 
b.'s v«B días Hogará a dicha ciudad.
B1 rofsriío bilslióc, qt» está en pie de 
guerra, eempens h-y dí 800 plózsi, 
aur qu í «s ce si seguro que en brsve qa* 
d»rá poáncido s í» m>t«d.
Es probable que el tiempo sea hueso en 
Cantabria y Galicia Tendencia a m jorareu 
las eóstas del Mediterráneo
Ayer empezó a usarse por ol peracnaldo la 
Armada, el tr»j« blanco de verano, roglsmau- 
tario.
¡De p
B© la  piísvlm eia
En si puohlo d® Campillos, los hsrma- 
3xe» Alonso, Joíé y Juan Eáferibane Kiv&s, 
decidieron stidnr un dkgusf© qu® tonian 
paudiorií® con Martín Sánchez Bocebar y 
y ai eketo, so apostzron @b un lugar den­
tro de aquél término por donde había da 
psB$r dicho individuo.
.Ests f«é sorprondido por Jos Escribano 
qmonss armados de egeopetes y paks, lé 
une pailz» fom iáabk.
Los »gF«»ora® fueroE d^lgmáos por la 
dvi!.
Como eutd? eonvleto y confesa de un 
■ delito de hurto, ha sido dotenído ©n Vé- 
kz-M áisga, ei jsvsa José Seríá®. Sago- 
vía (> ) «G oráiilo.
I tm m -M m
El guaría partiaular Jurad© -Ffanlíácó 
Pkzis Gano, d® 48 sños y natursl 3» To- 
próx, celebró 1» kstívidad á® la Asesa- 
sióa haekfiáo d«s5*rídgr a su estómago
regular cantidad áe vino á® la tierra,-y 
haiiándose .anoche 9U el eslablecímiento 
de habidas' ^u® tiañs eñ lá dalle de Sali­
nas don Francisco Vaiverá©, el hombr®, 
tomando este sillo por algún deacampado 
£• puso tracqaíkmente a cargar la t«r- 
cérdiá.
El dueño áel eetahieeimisnto advirlíó 
al guarda que no era ese lugar el más 
«prnpiado para la realización de te! fae­
ne, contestando que ól sabia le que se 
traía entre^ mands, yen  vista áe ta im- 
prudéhie actitud del r®Í4»rido f|uard4v ju ­
rado, el señor Valverde requkié el aind- 
)ie del guarda calle José Díaz, qnién le 
Mzó las miamos iadicaeiones.
Estonces el Plaza quiso htoerse el 
amo dé la calle y dando un p ito  atrás 
insultó y amenazó al guarda Díaz, y éáta 
procediendo con am jo  y  denuedo con­
siguió arrebatar la tercerola al fárjruco 
guarda jurado. ,
Más la c^sá no qn«la ahí; él susodicho 
Fi&z« saca un cuchillo de grandes di- 
menaioaiS, dispuesto á vei^ér cara su 
vid®.
Nnevementses áesarmtdo y el guarda 
Díaz y la par«ja de S«gufidad formada 
per les f genks númeree 31 y 63 logra­
ron radack a U obsdieneia al há.^oe de 
esta jornada,condacióiidolo a la preven­
ción de ia Aduürnc., .
El juez de insii noción del dísiríío da la 
Alameda ha;á eomprender eJ Fránois- 
co Plaza ei campllmkatú da sus obliga­
ciones que en nada ss reñereh á actos 
tan imarudontes como el que pretendía 
llevar a c&ba.
La guardia hauuícipal sigue atrapando 
a los chicos que ee suben en los topés de 
los tranviis; ayer fueron detenidos Juan 
Martín García, Julio Laguna Bono, Juan 
Gómsz Lara,Jcré Ruedas,Nieto, Antonio 
Dí#z Ferisández y Pedro Díaz López,
Por sustraer en el mutile cuatro kiló- 
gr&mos ds carbón, feé détanida Francis- 
císoá) M.%rUa A¡b&J: -vi
Isitcílnlei lilllcii
T e a tro  V ita l A za
HsUánáfse i» ssla b&starJj anímads 
se eelebftrcn les funciones éispnéstas 
páre auoeh?, ob'cuicado las obras que, 
figuraban en al progrrm^, esmerado
I Eí p^iblico pra l'gá efeeivos tpl*usos a 
I la priméra setfiz Goxschjti Tenes, señ-j- 
I rita PosÁda. señora Bi«ñ«as y señares 
I Martínez Tovar, A bar y Soto.
I Esta acehe, se |úo  hemos anunciado, 
I se verif-etrá ea segundo lugar el entrene 
"" dé ia cernedla en cuatro actos da dojo. 
hCauufl Licctfsg Rivas fLa espuma dél 
ChaimpagQe.»
Se activan los emsayos de la disentida 
obra de Banavants «La ciudad alegre y 
confiada», para cuyo estreno en Málaga 
tiene la exclusiva el señor Martínez To-
var.
G inam a Ó é n ce rt
v@en una entrada rebessate se celebré 
anoche ia faseióa C9 este cine, donde 
fueren m aya pió adidas las películas que 
intigrahan el pregreme, sobre todo la 
titulada «La oíate á® fargo», que es her­
mosa y de un asunto además ds nuevo 
muy ioteresahte., . .
P&ra mañana está ánéneiade al astrano 
dé! msgéífíco oisedrame, «Les ejes da 
la muerte.»
B( Dominga sé «strenará la grandiaifi 
cinta, detectirasca da gran espéétaeión, 
«El míétario de la embajada.»
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tero; así, divirtiéndose el público, prote'i^e. Añádase a 
esto que las chozan teatrales del b®wlin~gréen conti­
nuaban silbando e int igando contra «El hombre que 
ríe», y nada tanto cennó . sto contribuía a los éxitos; 
los eñiemigos mueven bulla eficaz, que aguijonea 
el ífiunío; el amigo se cansa más pronto de elogiar 
que el enemigo de injuriar, e injurias no perjíudicanj 
esto es^Id que los enemigos ignoran; no pueden dejar 
insulta^r, y esa es la utilidad que prestan; su itcípo- 
sibüidaí üV mantiene despierto al público. Au- 
mentiba de día en I» g«nt« q«e »>>* a ver «El caos 
vencido.»
Ursus se callaba cuanto íe decía maese Nicless 
respecto a l a s  intrigas y a k s  quejas de altos sitios, y 
no hablaba de esto'aGwynplame para no turbar con 
sobresaltos la serenidad de h s  representaciones. S4 
había de sueederles alganá desgracia, siempre lo ,sa^ 
brían demasiado pronto.’
GwynplaineyÜrsus impío. Los reverendos invocaban 
el orden social; se fundaban en la violación de las ac­
tas del Parlamento, dejando la ortodexia aparte, lo 
que era mucho mág maligno, porque aquella érala 
época de Locke, que marió seis meses después, d  28 
de Octubre de 1704, y empezaba el escepticism» que 
Bolingbroke iba a transmitir a Voltaire. Wesley de­
bía venir más tarde a restaurar la Biblia, como Leyó­
la a r«staurab el papismo.
Ds este modo, la Green-Box se veía combatida 
por dos lados; por los volatineros, en nombré del 
Pentateuco, y por los capellanes, en liombre de los 
reglamentos de policía; la denuRciabán, pues, los sa­
cerdotes como estorbo y los volatineros como saefi-
¿Tenkn pretexto para esta denuncia? Sí. ¿Qué 
crimen había- cometido? El de poseer un lobo. El 
lobo está proscripto en Inglaterra; el dogo se permi­
te, el lobo no. Inglaterra adnaite el perro que hdra 
y no el lobo, que aúlla, para distinguir el corral del 
bosque. Los rectores y los vicarios de las dheó pa­
rroquias de Southwark recordaban en sus mémoria- 
les numerosos estatutos reales y parUmentarios que 
ponían fuera de la ley, al lobo, y concluían pidiendo 
algo parecido a la encarcelación de'^wynpíaine, el 
secuestro del lobo, o al menos sú  expájkión por el 
interés público, por el riesgo áe los transéüüte's, etc, 
etcétera. Además se fundaban en'la opinión de la Fa- 
cultadí citaban el veredicto del Goregio de los OckeH*
TOM0 II
fiiTBocasi- m im
8e ha posesionado áo essnela HacicHal 
• Ban MijfUQl - áé ésta capital, el maestro don. 
Joíé Arltiñolo Beaitez, cesando den K̂ tfael 
Méntula Benitez, qne la áos^mpsfiaba
Ha queiado sin efdctoel expedienta de 
observación instruido por al Hactorado a peti­
ción del maestro don Cds:óbal Fernández.
En virtul del expediente prcme vUo a ins 
tan ia áe varios aíumaos de Es meles Nórma­
le', folieitindo se exiji a los baabilleres de- 
tei minadas pf-uebas para obtener el titule de 
maestro, la Cpmit,ión permanente delConsa- 
jo de Instrujción pública h « emitido el si 
guíente dietamen:
«Vístala instancia, de Ies elumnes áe Es­
cuelas Normales, solicitando s j exija a les ba­
chilleres determinadíi s pruebas para ebtener 
el titulo de míettro, y que a los soliaitantes 
se Ies facilite la incorperaoióa de estudios en 
los Institutos da segunda eBse6anza,ls o»mi- 
slÓB, ai ver qie el asunto no tiene la rufisien- 
ta importancia para aconsejar la aadien«ia de 
todos los Institutes, selieita la opinión de uno 
de loa lostitates de Madrid, en reflejentaeión 
de la totalidad y la de la Escuela Superior 
del Magisterio, por las Normales Esta dobla 
audiencia puede ser simultáaea, púas como 
las instancias de las agrupneienes normalis­
tas sen idéatioes, a excepción de ladoMála- 
xa» en la que se omite una de las peticiones, 
puede enviarse una solicitud a cada uno de 
los expresades Centras para evacuar el trámi­
te een la mayor diligencia posible.»
Se declara firme,, en virtud da senten»ia del 
Tribunal Suprempí I» zeal orden del ministe­
rio, fecha S8 de Déciembre de 1914,y la orden 
de la Dirección de Primera ensefianza de 5 de 
Enero de 1915, manúsndo anunciar opesieio- 
nesa plazas de profesores especiales de Edneá- 
oién física, Caligrafía, Francés y Dibujo de 
Bscueles Normales.
En virtud de prepuesta del Bectorado de 
Granada, (uo publicada aúnen la Qaoeta), 
son destinados a Málaga los maéstos de Sec­
ción de la Graduada númsro 1, do Bouda 
sefiorea Yusts, Fernández, Moréno y.Quzmán, 
y nombrados para dichas vacantes don San­
tiago Ortega, don Joíé Gil, don Fárlque Jí- 
láéBezy don Ricardo Doipené 
Se conceden diezdias para reclamaeioaes, 
pasados les cnaíés sa extendoián los nombra­
mientos.
(Siif dil
1 ' P a s a s  ;
Faelen darse per termluades las operacio­
nes de compra-venta, pues las pequeñas exls- 
tenciás que quedaban fueron adquiridas días 
parados por el comercio exportacter, que ia- 
mediataraeUte precedió a su empaque para 
remesarlas a ios méreades extranjereuy a las 
de-tiierias de la Península.
Les viñedos ne filoxeradot siguen efrecíen- 
do íniáejerable aspecto, habiendo entrado ya 
en el érltice periodo de la fisreieeneia, que 
per ahora la desliza sin centrariedadés y con 
un tlempe múy f^^veráble si buen ouaje da la 
uva
Se nos dice que la langosta ha haehe su 
aparición en algunos términos municipales 
del distrito de Denla y está causando dáfios 
de alguna eonsideración a les viñédoS.
Toznatei
Ha circulado «oa bastante insistencia el ru- 
merdequa «1 Gehierno isglá^ prohibía la 
importaeión del tomate.
La versién FS falsa completamente, y tele­
grama de persona autorizada que tenemos a 
la vista, la deSmteuíe, ^ ,
Le que si vendrá, aunque no puede áeter-
Pesetas.
táatadare. ' = -i . 1.616*61
» ési Pal® . , . . 16*82
• de Ohurrlauk . . Ó*C0
» deTeatinos . . co‘oa
Suburbano»...................... 0*00
Poniente. • . . . .  . 03*60
Churriana Q‘C0
Cártama • * > < < < . S<iS
SuátOB . . . . . . . 0*68
Morales . . . . 8*64
Levante . . . . . 1*66
Ospuohirk». . . . . . 0*08
Fertooarril . . , , , . , 143*88
i^martUla . . . . . . . . 3*88
Palo ,. . 4*56
Aduana , - . , 1 . 0*00
Muelle . 00*60Central , , i . . , coo‘üa
asbnrhauoí Pasrie . . ,. . Q*C0 ^
to k t . . "1 782‘OT,
Hi íL E T lB  O t lO lA L
El de ayer publica ló sigulenio!
Beal orden del ministerio de la Goharua» 
eión señalando el dia 21 dé Nevisnihre préxt- 
mo para el cem'enze de los ejerciólos de epe« 
sieión ai.cuerpo médico de Sanidad exterior.
—Aaúuoío derla .Administración Cutral, so­
bre provislÓD, mediante examen, de plazas de 
erdenahzasAe Gobiernes oivlles y 50 de aspi­
rantes sin sueldo,.
—Edictos de várlas aloaídiss.
—Bslaetonos de msreanefas declaradas éoB'« 
trabando de guerra per el Gobierno belga.
—BequisitOTlas de diversos juzgados.
—Anuncie de la Aduana dg Kstepeaa, ge- 
fialan o el día 14 del mes actual, para la ec- 
lebraeien de la eubaata de los géneros que se 
menelenan.
~ Decretos del Gobierno fr ancés, prohibien­
do la impertaoióa en Francia y Argelia, ¿e las 
meroanoiás que se rsUcionan,
Soliaiiúd presentada per don Enrique 
Lera Herrera, pidiendo SO pertenencias para 
una mina dé hierre
—Circular de la Admlnistraeióa de Oontri- 
bacioues, dando unVpl’̂ zo de diez dias a los 
aícaides de los Ay untara lentes que se indlean, 
pá» que reintegren l;s cantidades que se 
expresan.
—Anuncies de la Aadiencia Territorial de 
Granada, partiolpRulo hallarse vacante los 
carges áejaazmunicipal y suplente deles 
pueblos de Cantiles dé Aééitunoy Nerja.
—Concluye laiuota de las obras ejecutadas 
por Adminisrrn'élóQ municipal ea la semana 
del 16 al 20 de Maya da 1916
T .  A l o n s o
InstekcioKsa pw*
colaecioríéé,-—Marqués ds LáHos, 3.
„ Píí péleí ía, s'’íails,rs8 y fiares erUficin* 
les: Torrijas, 92.
A lo a  fA b rio a n te a  do  h a r i j a s  "
Par» á iri^ r fábrica, sAoXfsse jsfé « e -  
Unsrb» práctico en todos lós slsteians hoy 
«& seyerooMpatefici*.
..Se «sráa baca*® referencias y tedaa 
euaatng gsrunííss se 4«s®«n. •
■•Un k. AdMiaístratíión ám ®»te pcriéáise 
iüfortaarán.
JU A N  D E PA D ILLA  18
PiSo t sre í̂ro («ntas Glorie). Se alquila 
está bonito pís« an precio barato por ser 
píquíño. Tiéna kvadsi*©, azotea, «gul 
ab ’.&danto y «ntrada aparente.
TEATRO-VITAL ASÁ —Compañía'bÓmioS' 
dramática de Luis M«rtiaaz,Toyar.
A las 8 y media; «El deetof Giménez.»
A las diez y cuarto: «La espuma del oham- 
pagne», (estreno)
Butaca con entrada, 1*26 ptas. Entrada ge­
neral, (/'S6.
BALON novedades —Grandes sacoionee 
de cine y variaté;), tomando parte la Bolla 
López y su excéntrico, Manolita Rosales y 
María Esparza.
Plateas, 4 ptas. Butaca, 0*76. General, 0‘SQ.
CINEMA CONCEBT —Sección continua dh 
6 déla tarde n 12 de la no.he. Escogidos y 
variados mimeros de pélicalás y música.
Bqtsea, 0*46.—-General, &‘2b.
CINE PASCÜALINI —El ñiejor de Mála­
g a—Alameda de ̂ rlos Haes (junto ol Banco 
:de España)
Hoy, sección continna de 6 de la tarde n 
12 de la noche.
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Periódico».
Todos las noches grandes estrenes.—Loa 
Domingos y dias festivos, función dosde las 
2 de la tarde a 12 de la noche
Butaca, 0í30 oéntímes.—General» 0*15.— 
Media genraral» 0*10.
FITIT f  A?uAiS.->;8UJfúdí' a» «an» ia Li 
kirie Gor^a).
Granulas' év igkküaiéftaís leiaa
't- s et^keSi axMMInd^se «soegddaa
gALCa fm 'O EÍA  SOGSIÍI A. -(BitasAfi
OI la FituB 4a k  Mezmü).
ttim U ii »»fsi2eíl
«llouki, ra 'Atrases..
Cííis MODERNO—(Situado >n Martliá-
,ocrt.Grandes fanoiones de eittematógrsft» todas 
las noches, prcyeciándose hermoses eintas. ;
Todos los 3>oíaingos función de ta w  3T 
noche. ^- - • - ■ ■ ----  " . ..... ' an.U .̂MWl I '
Típ. de air POPOLA.  ̂-PoKisDutesíi 81
